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El presente estudio titulado Relación entre la asertividad, personalidad, estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico, en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés, de la UNE Enrique Guzmán y Valle tuvo como problemática principal: ¿Qué 
relación existe entre la asertividad, la personalidad, los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico? El objetivo general fue determinar la relación que existe entre la 
asertividad, la personalidad, los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, y se 
planteó la hipótesis: Existe relación significativa entre la asertividad, la personalidad los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. La investigación aplicó el método 
hipotético- deductivo, de tipo básico descriptivo,  diseño no experimental, correlacional, 
multivariable, contó con la participación de 129 estudiantes, a quienes se les evaluó 
mediante tres instrumentos construidos en base a las cuatro variables, dimensiones e 
indicadores correspondientes, utilizando como estadígrafo estadístico de regresión lineal, y 
se halló que: Existe relación significativa entre la asertividad, la personalidad los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés, de la UNE Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05) 
   






The present study entitled Relationship between assertiveness, personality, learning 
styles and academic performance, in the students of the specialty of English - French, of 
the UNE Enrique Guzmán and Valle, had as main problem: What is the relationship 
between assertiveness, personality, learning styles and academic performance? The general 
objective was to determine the relationship between assertiveness, personality, learning 
styles and academic performance, and the hypothesis was raised: There is a significant 
relationship between assertiveness, personality, learning styles and academic performance. 
The research applied the hypothetical-deductive method, of descriptive basic type, non-
experimental, correlational, multivariable design, with the participation of 129 students, 
who were evaluated by means of three instruments constructed based on the four variables, 
dimensions and corresponding indicators , using as statistical statistic of linear regression, 
and it was found that: There is a significant relationship between assertiveness, 
personality, learning styles and academic performance in the students of the specialty of 
English - French, of the UNE Enrique Guzmán and Valle. (p <0.05). 
   





El estudio titulado Relación entre la asertividad, personalidad, estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés, de la UNE Enrique Guzmán y Valle se desarrolló con el objetivo de establecer la 
relación entre la asertividad, personalidad, estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en los alumnos de la especialidad de Inglés – Francés, de la UNE Enrique Guzmán y 
Valle. En referencia a la asertividad se puede decir que se trata de una competencia social, 
fundamental para el desarrollo de un individuo tanto a nivel personal, social y educativo. 
Esta competencia es determinada   por circunstancias sociales, contextuales y 
desarrolladas.  
Por otro lado, la personalidad se refiere a un conjunto de características 
individuales, relativamente estables al a lo largo del tiempo, y que son conceptualizadas de 
forma distinta por diferentes autores. Si, por un lado, hay autores que defienden la 
existencia de cinco grandes factores de la personalidad que incluyen la extroversión, 
apertura a la experiencia, la concientización, el neuroticismo, y la amabilidad; otros 
conceptualizan la personalidad de acuerdo con diferentes dimensiones; en particular, la 
agresión hostilidad, neuroticismo, actividad, sociabilidad extroversión y la demanda 
impulsiva de sensaciones.   
En lo concerniente a los estilos de aprendizaje consisten en maneras utilizadas para 
que se pueda entender lo que se ha expuesto; es decir, corresponde a la forma a través de la 
cual se es capaz de captar, procesar, retener y transformar la información que se ha 
presentado. Por eso, el estilo puede ser definido como el método usado por una persona 
para adquirir conocimiento; no siendo, lo que la persona aprende, sino la manera como se 




El estudio se realiza con el objeto de conocer de qué manera estas tres variables 
tienen relación con el rendimiento académico del estudiante, de tal manera que se puedan 
tomar medidas acertadas en base a los resultados, para poder mejorar la calidad educativa 
en la especialidad de Inglés – Francés, en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
En este contexto se desarrolla esta investigación que está dividida en cinco 
capítulos: El primer capítulo, presenta la determinación del problema dentro del ámbito 
internacional y nacional, arribando así al ámbito local, con su respectiva formulación del 
problema tanto general como específica. Asimismo, se hace mención de los objetivos 
generales y específicos, se describe la importancia y el alcance de la investigación, como 
algunas limitaciones dentro de la tesis. 
En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 
antecedentes tanto internacional como nacional, relevantes sobre ambas variables o cada 
uno por separado; seguido de la reflexión teórica sobre los estilos de comunicación 
asertiva y el compromiso organizacional, concluyendo con las definiciones de los términos 
básicos de aquellas palabras importantes que se da a conocer dentro del capítulo. 
El tercer capítulo, se refiere a la formulación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas; asimismo; se presenta las definiciones de cada una de las variables para 
detallar la operacionalización de las variables. 
El cuarto capítulo, se trata del enfoque de investigación, dando a conocer el tipo de 
investigación, como también el diseño de investigación; además, se detalla la población, la 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información; concluyendo este 




En el quinto capítulo, hace referencia a los resultados como la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, incluyendo la presentación y análisis de los resultados, 
haciendo uso del SPSS V. 21.  
En la tesis plantean, por último, las conclusiones de la investigación, y se sugieren 
algunas recomendaciones; las referencias consultadas y utilizadas conforme a la 
normatividad del Manual de la Asociación Americana de Psicología (APA), versión 6, así 
como los respectivos apéndices. 












Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La calidad de la enseñanza superior es temática cargada de complejidad y la 
discusión sobre los mecanismos capaces de medir la adquisición de conocimientos y 
habilidades de los estudiantes. Actualmente, la comprensión aprehendida de calidad en la 
enseñanza superior, así como en otros niveles de enseñanza, es algo mensurable por medio 
de indicadores, que permiten examinar cuantitativamente la productividad y eficiencia de 
una institución de educación superior, un curso o un estudiante. 
El rendimiento académico ha sido estudiado bajo diversos aspectos teóricos y 
metodológicos, y es reiterado que se trata de un fenómeno complejo y multicausal. Los 
aspectos personales, sociodemográficos, institucionales y pedagógicos se enumeran entre 
los elementos que influencian el rendimiento de un estudiante. El conocimiento de los 
factores que interfieren en el rendimiento y la forma en que se da la relación entre estos 
posibilitan el establecimiento de políticas públicas orientadas hacia una mayor calidad en 
la formación de los estudiantes universitarios, que, por consiguiente, se convertirán en 





Año tras año, miles de estudiantes buscan una vacante en la educación superior, 
especialmente en los cursos del área de educación, salud, y otros, fundamental para el 
desarrollo de un país, de modo que es de gran relevancia formar profesionales con 
excelencia.  Sobre la medición de la calidad de las instituciones educativas, el indicador de 
mayor destaque es el rendimiento académico, considerado una referencia sobre la 
eficiencia del proceso educativo. En comparación a otros niveles, son escasos los trabajos 
sobre el rendimiento académico en la enseñanza superior. 
Como factores que se relacionan al rendimiento académico en primer lugar 
tenemos la asertividad cuyo concepto es ampliamente utilizado en la Psicología, en las 
diversas áreas de actuación: clínica, organizacional, salud y educacional. Sin embargo, el 
concepto se está construyendo y reconstruyendo a lo largo de más de seis décadas y no 
siempre hay un consenso entre los diversos autores que disertaron sobre el tema, como se 
verá a continuación. Entre los conceptos más difundidos de asertividad, se destaca el de 
Lange y Jakubowski (1976), que la entienden como la habilidad de expresar sentimientos y 
deseos de forma apropiada, defender los propios derechos y respetar los del otro.  
En este sentido, la expresión comportarse asertivamente significa desempeñar, de 
forma socialmente competente, en otras palabras, al comportarse asertivamente, el 
individuo produce simultáneamente consecuencias inmediatas reforzadoras para sí 
(dimensión instrumental) y hace probables consecuencias reforzadoras de a medio y largo 
plazo para el grupo en el que está inserto (dimensión ético-moral) manteniendo, por lo 
tanto, un equilibrio en las relaciones. De ahí porque afirmar que la conducta asertiva es la 
más competente socialmente. 
Por otro lado, se puede decir que, aunque la capacidad cognitiva es el principal 
predictor de notas y rendimiento académico general, la personalidad también desempeña 




personalidad afecta el rendimiento académico. Su hipótesis básica era que los efectos de la 
personalidad en el rendimiento académico son mediados por el comportamiento de la casa. 
Por ejemplo, alguien que no es muy concienzudo en términos de personalidad (sin un 
sentido de autodisciplina, orden y necesidad de realización) sería menos propenso a hacer 
la lección de casa y eso afectaría negativamente a las notas.  
De hecho, investigaciones anteriores indican que el rasgo de personalidad de la 
concientización es el predictor de personalidad más fuerte del rendimiento académico (tan 
importante como la capacidad cognitiva en términos de predicción) y también es un fuerte 
predictor de éxito en el lugar de trabajo o estudio. 
Otro factor fundamental son los estilos de aprendizaje que consisten en maneras 
utilizadas para apropiarse de los contenidos, es decir, corresponde a la forma a través de la 
cual se es capaz de captar, procesar, retener y transformar la información que se ha 
presentado. Por eso, el estilo puede ser definido como el método usado por una persona 
para adquirir conocimiento, no siendo, por lo tanto, lo que la persona aprende, sino la 
manera como se comporta durante el ejercicio del aprendizaje. 
Consideramos que, para el rendimiento académico, el conocimiento sobre los 
diferentes estilos de aprendizaje es una herramienta poderosa para docentes y discentes, 
pues, una vez conocida la manera por la cual el conocimiento es transmitido mejor por los 
profesores o entendido mejor por parte de los alumnos, ambos pueden utilizar artificios 
para mejorar su propio estilo, buscando, de esta forma, mayor eficiencia en la construcción 
del conocimiento.  
En el contexto donde se realiza este estudio compuesto por los alumnos de la 
especialidad de Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle, se ha podido 




aprendizaje, los cuales consideramos de gran importancia para el rendimiento académico, 
es por ello que este estudio se formula con el propósito fundamental de determinar la 
relación que existe entre la asertividad, la personalidad, los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Qué relación existe entre la asertividad, la personalidad, los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2 Problemas específicos  
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la asertividad indirecta, la no asertividad y 
la asertividad con el rendimiento académico, en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre el temperamento flemático, melancólico, 
sanguíneo y colérico con el rendimiento académico, en los alumnos de la especialidad de 
Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle? 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre el estilo convergente, divergente, 
asimilador, acomodador y el rendimiento académico, en los alumnos de la especialidad de 









1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la relación que existe entre la asertividad, la personalidad, los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, en los alumnos de la especialidad de 
Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Establecer la relación que existe entre la asertividad indirecta, la no 
asertividad y la asertividad con el rendimiento académico en los alumnos de la 
especialidad de Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
OE2. Establecer la relación que existe entre el temperamento flemático, 
melancólico, sanguíneo y colérico con el rendimiento académico en los alumnos de la 
especialidad de Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
OE3. Establecer la relación que existe entre el estilo convergente, divergente, 
asimilador, acomodador y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de 
Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Se determinó el perfil psicopedagógico de los estudiantes de la especialidad de 
Inglés - Francés y se propusieron recomendaciones para optimizar la calidad de la 
enseñanza. 
El conocimiento de las variables permitió establecer comparación entre perfil real y 




otras facultades en el proceso de cambio curricular, y acreditación para que el docente 
adecúe su metodología y didáctica en base a estas características  
Se formularon recomendaciones para la toma de decisiones en los estudiantes y así 
puedan estimular su adquisición y mejora en sus competencias y habilidades. 
Permitió identificar y describir analíticamente las variables de un grupo de futuros 
profesionales cuyo desempeño y eficiencia dependerá de la comprensión de dichas 
variables. 
Importancia teórica  
Para Carrasco (2009), “se sustenta en que los resultados de la investigación podrán 
generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos 
o espacios cognoscitivos existentes” (p. 119). 
El estudio permitirá comprender la relación entre la asertividad, la personalidad, los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, para ello este estudio se fundamentará 
en bases teóricas actuales y novedosas que permitan dar el sustento teórico adecuado y en 
el futuro éste pueda ser incorporado como un conocimiento científico y sirva a otros 
investigadores. 
Importancia metodológica  
En cuanto a la importancia metodológica Carrasco (2009) menciona que: 
Si los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos diseñados y 
empleados en el desarrollo de la investigación, tienen validez y confiabilidad, y al ser 
empleados en otros trabajos de investigación resultan eficaces, y de ello se deduce que 
pueden estandarizarse, entonces podemos decir que tienen justificación metodológica. 





Desde el punto de vista metodológico, se van a emplear instrumentos que podrán ser 
utilizados por otros estudios, referentes a las variables asertividad, personalidad, los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico. Estos instrumentos tienen validez y 
confiabilidad y pueden ser empleados en otros estudios ya que resultan eficaces para medir 
cada una de las variables antes mencionadas. 
Importancia práctica  
Según Carrasco (2009), “se refiere a que el trabajo de investigación servirá para 
resolver problemas prácticos; es decir, resolver el problema que es materia de 
investigación” (p. 119). 
En el presente trabajo de investigación se pretende relacionar la asertividad, 
personalidad, estilos de aprendizaje y el rendimiento académico con un fin específico que 
es beneficiar a la población con nuevas propuestas que logren optimizar la calidad 
educativa para los alumnos de la especialidad de Inglés – Francés de la UNE Enrique 
Guzmán y Valle.  
1.4.2 Alcances de la investigación 
Los alcances de la investigación son los siguientes: 
 Alcance espacial: Distrito Lurigancho - Chosica 
 Alcance temporal: 2018. 
 Alcance temático: Asertividad, personalidad, estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico. 
 Alcance institucional: Alumnos de la especialidad de Inglés – Francés de la UNE 






1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones son las siguientes: 
Existen limitaciones en el acceso a la recolección de datos, porque tanto estudiantes y 
como docentes se reusaron a participar en un primer momento; esta limitación se superó 
luego de una ardua sensibilización y compromiso de los estudiantes encuestados. 
A pesar de ser variables ampliamente conocidas, se tuvo limitación teórica al 
momento de acceder a las fuentes primarias, debido a que existe un acceso restringido 
tanto a bibliotecas públicas y privadas; esta limitación se superó, gracias al arduo trabajo 
en la lectura de material bibliográfico y consultas a páginas web en Internet. 
Al momento de localizar los instrumentos se hallaron de diversos tipos, lo cual limitó 
nuestra operacionalización de variables, sin embargo, después de una exhaustiva 
















Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Gemio (2017), en su tesis de licenciatura titulada Autoconcepto y el rendimiento 
académico en estudiantes de tercero de primaria de la Unidad Educativa Japon de la 
Ciudad de la Paz Gestion 2016 realizada con el objetivo de determinar las relaciones entre 
autoconcepto con el rendimiento académico en estudiantes, sus principales conclusiones 
fueron: 
Aplicado estadísticamente el Coeficiente de Correlación de Pearson “r”, se 
encontró y demostró que existe una correlación positiva altamente significativa 
obteniendo un r =,844** entre estas dos variables, lo que indica a mayor probabilidad 
que los estudiantes de buen nivel de autoconcepto presenten mayor rendimiento 
académico obtendrán con actitudes más favorables respecto a sí mismos, reflejadas en 
positivas autodescripciones y valoraciones de sus conductas y atributos que poseen. 
   
Rivera (2016), en su tesis de maestría titulada Desarrollo de habilidades sociales de 
comunicación asertiva para el fortalecimiento de la convivencia escolar realizada con el 
objetivo de promover el desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva a 




escolar de los estudiantes, sus principales conclusiones fueron: 
De este proceso de investigación se puede concluir que a partir del diagnóstico 
realizado con la participación activa de los estudiantes y docentes de ciclo 3 del IEDIT 
Rodrigo de Triana, además de la revisión teórica realizada, se logra diseñar una 
propuesta pedagógica , que responde a las necesidades e intereses identificados, 
respecto a las falencias en las relaciones interpersonales por parte de los miembros del 
curso 702J.M., de las cuales se destacan especialmente aquellas relacionadas con 
fallas en la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos u 
opiniones, sin amenazar a los demás o vulnerar sus derechos; de esta manera, dicha 
propuesta pretendió aportar al fortalecimiento de las habilidades en comunicación 
asertiva de los estudiantes, para el mejoramiento de la convivencia escolar. (p. 109) 
 
León (2015), en su tesis de maestría titulada La relación de los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico en estudiantes de educación primaria realizada con el objetivo 
de describir la relación existente entre los estilos de aprendizaje de Honey, Alonso y 
Gallego con el rendimiento académico de los estudiantes del grado quinto. Sus principales 
conclusiones fueron:  
 De acuerdo con lo anterior, y a partir de los resultados obtenidos, fue posible 
dar respuesta a la pregunta de investigación y dar cumplimiento a los objetivos 
planteados, concluyendo que sí existe relación entre los estilos de aprendizaje de 
acuerdo con la teoría de Honey-Alonso y Gallego y el rendimiento académico de los 
estudiantes de grado quinto de básica primaria, y que dicha relación se encuentra 
mediada por las estrategias metodológicas utilizadas tanto por docentes como por los 
estudiantes en el desarrollo de las actividades y los estilos de aprendizaje con los que 
cuentan los alumnos. Cabe anotar que sería de gran ayuda para los docentes tener 
información sobre los estilos de aprendizaje de sus estudiantes ya que se convertiría en 
herramienta para la elaboración de un plan de aula que responda a las necesidades de 







Solano (2015), en su tesis doctoral titulada  Rendimiento académico de los 
estudiantes de secundaria obligatoria y su relación con las aptitudes mentales y las 
actitudes ante el estudio realizada con el objetivo de analizar la relación existente entre las 
aptitudes Mentales de Razonamiento Verbal, Aptitud Numérica, Razonamiento Abstracto, 
Razonamiento Mecánico, relaciones Espaciales, las Actitudes y Técnicas de estudio con el 
Rendimiento académico de los escolares de 2º y 4º curso se la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) en Física y Química, Lengua, Ciencias Sociales, Matemáticas y 
Tecnología-informática. Sus principales conclusiones fueron: 
Las aptitudes de los alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria adquieren un 
ligero aumento en relación con el grupo normativo de cada instrumento analizado 
(Razonamiento Verbal, Aptitud Numérica, Razonamiento Abstracto, Razonamiento 
Mecánico y Relaciones Espaciales). Si bien, dicha afirmación es matizable en virtud de las 
características del grupo normativo descrito. El perfil de los estudiantes de 4º de ESO que 
obtienen mejor resultado en la asignatura de Física y Química se relaciona con la 
incidencia, por orden de importancia, del incremento de las variables independientes: 
actividades en clase, relaciones espaciales, método de trabajo personal, matemáticas, 
lengua y ciencias sociales. (p. 225) 
Miranda (2015), en su tesis de licenciatura titulada Asertividad y estrategias de 
aprendizaje en alumnos del nivel superior realizada con el objetivo de describir el nivel de 
asertividad y el tipo de estrategias de aprendizaje en los alumnos del nivel medio superior, 
sus principales conclusiones fueron: 
En este estudio se investigó acerca del nivel de asertividad que tienen los 
alumnos del nivel medio superior y se concluye que la asertividad es un recurso que 
llegan a utilizar los alumnos, de tal manera, que les permita expresar sus opiniones, 
ideas, limitaciones, sentimientos, deseos, derechos, saben hacer peticiones y tiene un 




apropiada, de tal manera que los alumnos se llegan a sentir bien con ellos mismos, sin 
menospreciar o desatender los derechos e intereses de las demás personas. (p. 78) 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Velarde y Lucas (2017), en su tesis de licenciatura titulada Relación entre los estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de Enfermería y Nutrición 
Humana de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2016, realizada con el objetivo de hallar 
la relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico, sus principales 
conclusiones fueron: 
Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería y Nutrición de la UPeU con 
un P valor de 0,001. No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje 
reflexivo y el rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería y Nutrición de 
la UPeU con un P valor de 0,855. No existe relación significativa entre el estilo de 
aprendizaje teórico y el rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería y 
Nutrición de la UPeU con un P valor de 0,540. No existe relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento académico de los estudiantes de 
Enfermería y Nutrición de la UPeU con un P valor 0,396. (p. 72) 
Torres (2016), en su tesis de Lidenciatura titulada Relación entre la personalidad y el 
rendimiento académico en estudiantes de sexto de primaria, segundo y cuarto de 
secundaria de un Colegio de Lima realizada con el objetivo de identificar la relación 
existente entre la personalidad y el rendimiento académico, sus principales conclusiones 
fueron:  
La relación entre personalidad y rendimiento académico es muy alta. La 
correlación entre la dimensión de personalidad extroversión es baja en sexto de 
primaria y alta en segundo y cuarto de secundaria. La correlación entre la 
dimensión de personalidad neuroticismo es moderada en sexto de primaria, 
segundo y cuarto de secundaria. La correlación entre la dimensión de personalidad 




la mayoría de los casos (con la excepción de extroversión en sexto de primaria), las 
correlaciones son moderadas, altas o muy altas. De manera que se puede concluir 
que la personalidad tiene bastante influencia con el rendimiento académico. (p. 61) 
Rettis (2016), en su tesis de maestría titulada Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de la asignatura de estadística de los estudiantes del III ciclo de la EAPA, 
Facultad de Ciencias Administrativas – UNMSM – 2015 realizada con el objetivo de 
determinar el nivel de relación entre los Estilos de aprendizaje con el Rendimiento 
Académico y sus principales conclusiones fueron: 
Se evidencia una relación positiva entre los diferentes estilos de aprendizaje y 
el rendimiento académico, demostramos que si bien el sujeto que aprende y aprende 
bien lo alcanza con un estilo de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades de sujeto 
cognoscitivo. Existen diferencias significativas entre los Estilos de Aprendizaje para 
alcanzar un mejor Rendimiento Académico, demostrando aún más, que las diferencias 
del estilo de aprendizaje predominante es el Convergente y Asimilador con un mayor 
Rendimiento Académico en Promedi. (p. 119) 
Aponte (2015), en su tesis de maestría titulada Motivación de logro, personalidad y 
rendimiento académico en estudiantes universitarios de Psicología y Medicina Humana de 
la Universidad Alas Peruanas de Lima Metropolitana, 2014 realizada con el objetivo de 
establecer la relación entre la motivación de logro, la personalidad y el rendimiento 
académico, sus principales conclusiones fueron: 
Las manifestaciones de actitudes y comportamientos en el estudiante 
universitario, incluye el ser consciente de sus propias capacidades y el interés por las 
tareas que puede realizar, saber que estrategias de aprendizaje son efectivas, planificar 
una tarea que le permita tener éxito, por otro lado los teóricos del aprendizaje social y 
cognitivos incluyen la idea del control de su propia motivación y de sus emociones, ya 
que la situación de estabilidad- inestabilidad emocional forma parte de la personalidad 
del estudiante, así como también evaluar el resultado final de sus esfuerzos y si lo que 
han aprendido a través de las estrategias han sido eficaces para su rendimiento 




Condori,  y Calsin (2014), en su tesis de Licenciatura titulada Relación de la conducta 
asertiva y el rendimiento académico en el área de matemáticas con estudiantes de 5° 
grado de secundaria de la Institución Educativa Carlos Fermín Fitzcarrald, realizada con 
el objetivo de conocer el nivel de relación entre la conducta asertiva y el rendimiento 
académico, sus principales conclusiones fueron: 
El análisis de X2 (Chi Cuadrada) nos permitió aceptar la hipótesis de la investigación, 
es decir, existe influencia en un nivel alto de la conducta asertiva en el rendimiento 
académico en estudiantes de 5° grado de secundaria de la IEBR Carlos Fermín 
Fitzcarrald de la ciudad en el año 2013. Existe relación entre lo Emocional y el 
Rendimiento Académico, relación que se expresa en un 50.5%, representado en el 
análisis porcentual (cuadro No 6) que se concluye que lo emocional tiene incidencia 
en el rendimiento académico. (p. 84) 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Asertividad 
2.2.1.1 Definición de asertividad 
Según Castanyer y Ortega (2013) definió asertividad como “la capacidad de 
autoafirmar los propios derechos, respetando en todo momento los derechos de los demás” 
(p. 8). 
El concepto de asertividad se encuentra relacionada a la noción de igualdad de 
derechos y deberes, de legitimidad de los comportamientos dirigidos a la reivindicación y 
defensa de esos derechos, de respeto y dignidad del ser humano en su integridad.  
Así mismo Riso (2016) define que la asertividad “es la capacidad de ejercer y defender 
nuestros derechos personales sin violar los ajenos (por ejemplo: decir no, expresar 






Para Guell (2006) afirmó que asertividad  
Es una habilidad social gracias a la cual una persona es capaz de decir: Yo sí 
puedo, eso es lo que yo pienso, creo, opino, éstos son mis sentimientos sobre este tema, 
éstos son mis derechos… Y dice todo esto respetando a los demás y respetándose a sí 
mismo. (p. 14) 
De ahí porque afirmar que la conducta asertiva es la más competente socialmente. 
Por consiguiente, Flores y Díaz (2004) conceptualizaron la asertividad “como la habilidad 
del individuo para expresar sus limitaciones, sentimientos, opiniones, deseos, derechos, 
para dar y recibir alabanzas, hacer peticiones y manejar críticas” (p. 36). 
Según estos autores, es posible comprender asertividad como una clase amplia que 
se puede desdoblar a partir de subclases de respuestas. Ellos son expresar opinión, 
concordar, discrepar; hacer, aceptar y rechazar las solicitudes; disculparse y admitir fallas; 
establecer relaciones afectivas / sexual; cerrar la relación; expresar la rabia y pedir cambio 
de comportamiento; interactuar con las autoridades; tratar con la crítica. 
 2.2.1.2 Teorías de la asertividad  
Según Guell (2006) investigó que: 
Los fundamentos teóricos de la asertividad se enmarcó, en la psicología cognitivo-
conductual. Fue definida por primera vez por el psicólogo Wolpe en 1958 y 
posteriormente fue desarrollada por su colega Lazarus, con quien colaboró. Rápidamente 
la asertividad formó parte del cuerpo teórico del campo de las habilidades sociales que han 
desarrollado los psicólogos clínicos. En España, Caballo (1993) ha desarrollado 
ampliamente el concepto de asertividad en sus estudios sobre habilidades sociales. De 
modo paralelo al desarrollo de la asertividad, se han desarrollado recursos y técnicas de 




El método de aprendizaje de la conducta asertiva parte del principio teórico de la 
modificación asertiva parte del principio teórico de la manifestación de la conducta como 
modo de cambiar posteriormente las actitudes y las creencias. La asertividad ha ido 
cambiando al transcurrir en el tiempo y con aportes de diversos autores la asertividad ha 
formado parte del campo de las habilidades sociales que se ha desarrollado en la psicología 
clínica. Es así que el entrenamiento asertivo se basa en la modificación de conducta a 
partir de los modelos y la práctica de la misma. 
Monje, Camacho, Rodríguez y Carvajal (2009, pp. 84- 85) destacó que la 
asertividad tiene un enfoque humanista, donde se definió la asertividad como:  
La capacidad de expresarse con seguridad sin tener que recurrir a comportamientos 
pasivos, agresivos o manipuladores. Esto supone un mayor autoconocimiento, saber 
responder y escuchar las necesidades de otros sin descuidar nuestros propios intereses o 
comprometer nuestros principios, tener la capacidad de mejorar la habilidad en el trato con 
otros; incluye una comunicación más eficiente, un control de estrés a través de un mejor 
manejo de otras personas y situaciones problemáticas, así como la capacidad de expresar 
necesidades, opiniones o sentimientos, seguro de que no se será dominado o utilizado en 
contra de su voluntad. 
Mora (2007) citado por Monje, Camacho, Rodríguez y Carvajal (2009, p. 85) 
indicó que: 
La asertividad, no es una característica de personalidad aunque pueda estar 
relacionado con determinadas formas de la misma. Por tanto, una persona puede mostrarse 
más asertiva en determinadas situaciones y menos en otras. Este sería el caso de alguien 
que cuando expresa una opinión contraria ante su pareja lo hace de modo asertivo, pero no 




2.2.1.3 Importancia de la asertividad 
Según López (2015, p. 8) afirmó sobre la importancia de la asertividad:  
Es una estrategia comunicacional, un estilo de relación interpersonal que defiende los 
derechos propios, sin afectar los ajenos; un modelo de conducta que nos permite actuar en 
función de nuestros intereses, sin discriminar, exagerar ni vulnerar los intereses ajenos. 
Hablar asertivamente es decir las cosas como son; ir de frente; sin rodeos; es una forma de 
expresión consciente, congruente, consecuente y equilibrada. Expresar las ideas y los 
sentimientos haciendo valer los legítimos derechos sin necesidad o intención de herir o 
perjudicar al interlocutor. Actuando desde un estado interior de equilibrio y dominio 
propio, donde se puedan sopesar los diversos puntos de vista, motivaciones e intereses en 
juego. 
Ser asertivo nos permite no quedarnos atrapados en una vida que no nos llena ni 
nos hace felices. Al ser asertivos evitamos malentendidos resultantes de no lograr tener la 
actitud correcta y decir lo que pensamos, en el momento oportuno. Es decir, la asertividad 
permite resolver los problemas cuando ocurren, no cargando el peso de situaciones 
pasadas. 
Las personas asertivas no empiezan el día con el peso del día anterior, ni quedan 
atrapadas al que el otro piensa, ni a actitudes limitadoras. Cuando somos asertivos somos 
también más auténticos: dejamos de hacer algo para "parecer bien" y pasamos a actuar de 
acuerdo con lo que defendemos y con aquello en lo que creemos. Somos genuinos y 
honestos con nosotros, lo que aumenta nuestra autoestima y nuestro amor propio. La 
asertividad nos acerca, así, de la verdad y genera, de hecho, cambios positivos. Hace que 





 2.2.1.4 Dimensiones de la conducta asertiva  
La asertividad no es un rasgo propio de la persona, sino del comportamiento de 
esta, es decir, un individuo se comporta de manera asertiva o no en una situación 
específica que se le presente en su cotidianidad. Por tanto, el ser humano desarrollaría una 
conducta asertiva en situaciones particulares y, sin embargo, su conducta calificaría como 
agresiva o no asertiva mínimamente.  
Flores y Días – Loving (2004) en la Escala Multidimensional de Asertividad 
(EMA) plantean tres dimensiones cada una de las cuales consta de 15 reactivos. 
Dimensión 1: Asertividad indirecta:  
Para Flores y Días – Loving (2004): 
Es la inhabilidad del individuo para tener enfrentamientos directos, cara a cara, con 
otras personas en situaciones cotidianas o de trabajo, ya sea con familiares, amigos, jefes o 
compañeros de trabajo; llevándolo por tanto a expresar sus opiniones, deseos, 
sentimientos, peticiones, limitaciones personales, realizar peticiones, decir no, dar y recibir 
alabanzas y manejar la crítica, a través de cartas, teléfono u otros medios. (p. 36) 
Dimensión 2: No asertividad:  
Flores y Días – Loving (2004): “es la inhabilidad del individuo para expresar sus 
deseos, opiniones, sentimientos, limitaciones, alabanzas, iniciar la interacción con otras 
personas y manejar la crítica” (p. 36). 
Dimensión 3: Asertividad:  
Flores y Días – Loving (2004): “Es la habilidad del individuo para expresar sus 
limitaciones, sentimientos, opiniones, deseos, derechos, para dar y recibir alabanzas, hacer 




2.2.2 La Personalidad 
2.2.2.1 Definición de personalidad 
En primer lugar, se tiene la definición etimológica del término personalidad, al 
respecto Quiroga (2010) afirma que: 
Deriva del latín clásico del término “persona” este término se utiliza para designar las 
máscaras o caretas que los actores romanos utilizaban en sus representaciones. Con 
personalidad hace referencia a la máscara o lo que aparenta uno de acuerdo con el contexto 
o la situación (p. 12).   
Para Cloninger (2003) la personalidad puede definirse como:  
Las causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de 
la persona. Los psicólogos de la personalidad no están todos de acuerdo sobre cuáles son 
dichas causas, como lo sugieren las muchas teorías que se exponen en este texto (p. 3).  
Rutter (1987) afirma que “El término personalidad se utiliza de modo general para 
referirse al "estilo distintivo que tiene una persona, o a un patrón de pensamiento, 
emociones, adaptación y conducta” (p. 6) 
Webster (1993) “La personalidad, es la expresión total de un individuo, o, dicho de 
otra manera, es la conformación total del hombre, unitaria, que forma una estructura 
común con las peculiaridades que distinguen a un individuo de otro” (p. 133). 
De la Fuente (1988) afirmó que “Se define una "personalidad" como "la totalidad de 
las tendencias emergentes de un individuo para actuar o comportarse, o la organización de 
los rasgos de carácter distintivos, actitudes o hábitos de un individuo" (p. 21)  
Por lo tanto, nos referimos a un conjunto de tendencias, que, por ser relativamente 




que se agrupan formando constelaciones que operan, en parte, sin la advertencia 
consciente de la persona. Dentro de este conjunto de tendencias quedan inmersos el 
carácter y el temperamento.  
 2.2.2.2 Características de la personalidad 
Según Sánchez (2012) las características de la personalidad son:  
Consistencia  
Sánchez (2012), definió la consistencia: 
Puesto que la personalidad es un rasgo distintivo de cada persona, permanece 
relativamente estable a lo largo del tiempo, así influir en su comportamiento. Esto no evita 
que el individuo pueda cambiar su comportamiento debido a factores ambientales o a las 
necesidades experimentadas. (p. 48) 
 Diferenciación  
Sánchez (2012), definió la diferenciación: 
La personalidad permite identificar a cada individuo como un ser único. Esta 
característica se traduce en las distintas reacciones que pueden tener las personas ante un 
mismo estimulo. La personalidad es única por ser una combinación de factores internos, 
pero si se quiere utilizar como criterio de segmentación, se pueden destacar uno o varios 
rasgos comunes. (p. 48) 
Evolución  
Sánchez (2012), concibe que “Aunque la personalidad es un rasgo consistente, 
puede variar a largo plazo por la interacción con el medio, por las experiencias vividas por 
el individuo o simplemente a medida que la persona madura” (p. 49).  




Sánchez (2012), concibe que “La personalidad es una compleja combinación de 
características y comportamientos que hacen difícil la predicción de la respuesta de los 
consumidores a los estímulos sugeridos” (p. 49). 
2.2.2.3 La teoría de los cuatro humores:  
En las últimas décadas esto significa que el término temperamento se ha usado para 
hacer referencia a la genética de cada uno, la parte heredable de la personalidad, lo cual 
significa que el temperamento de cada cual permanecería más o menos inalterado 
independientemente de las cosas que nos sucedan, el modo en el que aprendamos a 
gestionar nuestras emociones, etc. 
Una de las primeras personalidades históricas en desarrollar la teoría de los 4 humores 
que más tarde daría paso a la de los temperamentos fue el médico griego Hipócrates.  
Alrededor de los siglos V y IV a. C., en la antigua Grecia que habitó Hipócrates, tenía 
mucha importancia la creencia de que todo lo que existe en el mundo estaba compuesto 
por unos pocos elementos combinados entre sí. Hipócrates adoptó este punto de vista al 
defender la idea de que el cuerpo humano está formado por 4 sustancias básicas, también 
llamadas humores. 
Para Hipócrates, estos humores son los siguientes: 
Sangre, cuyo elemento asociado es el aire. 
Flema, el elemento del cual es el agua. 
Bilis amarilla, que corresponde al elemento fuego. 
Bilis negra, asociada a la tierra. 
Pero Hipócrates no dejaba de ser un médico, y por eso hizo que esta teoría humoral 




él, el hecho de que en nuestro cuerpo se encuentren todas estas sustancias en equilibrio 
hace que estemos sanos, mientras que una descompensación en los niveles de los humores 
produciría enfermedades.  
Fue Galeno de Pérgamo quien, en el siglo II a. C. realizó mayores esfuerzos para 
transformar la teoría de los humores en una teoría de los temperamentos básicos. 
2.2.2.4 La teoría de los temperamentos básicos 
Galeno partió de la idea de que todo está constituido por la mezcla de cuatro 
elementos y que cada uno de ellos corresponde a uno de los humores del cuerpo humano 
para terminar aplicando esta visión a la primitiva psicología de aquella época.  
Para este médico griego, los niveles en los que están presentes cada uno de los 
humores en un cuerpo humano explican los estilos de personalidad y temperamento de 
este, lo cual significa que observando las cantidades de estas sustancias se podría saber el 
estilo de comportamiento de una persona, cómo expresa sus emociones, etc. 
Los 4 temperamentos básicos propuestos por Galeno fueron los siguientes. 
Temperamento sanguíneo 
Las personas sanguíneas se caracterizan según Galeno por ser alegres, optimistas y 
buscar siempre la compañía de los demás. 
Muestran calidez a la hora de tratar con otras personas, su modo de actuar obedece 
más a los sentimientos que a las conclusiones generadas por el análisis racional. Además, 
cambian de parecer con facilidad y son poco dadas al comportamiento disciplinado, porque 
se guían por la búsqueda del placer inmediato. Por eso frecuentemente dejan cosas sin 






El temperamento flemático expresa una propensión a un modo de comportarse 
sereno y tranquilo y un modo de acercarse a las metas perseverante y basado en la 
racionalidad. 
Según la teoría de galeno, las personas que destacan por este tipo de temperamento 
valoran mucho la exactitud a la hora de pensar y de hacer las cosas, raramente se enfadan y 
no muestran demasiado sus emociones, llegando a parecer algo frías. Además, suelen 
mostrarse algo tímidas y evitar ser el centro de atención o sostener un rol de liderazgo. 
Según la teoría de los 4 temperamentos, a estas personas les correspondía el elemento agua. 
Temperamento colérico 
Las personas que destacan por su temperamento colérico son especialmente enérgicas, 
proactivas e independientes. Muestran una tendencia a estar siempre dedicándose a una 
actividad o emprendiendo proyectos y defienden con ahínco sus opiniones y posturas ante 
las diferentes situaciones que viven. 
Además, confían en su propio criterio y no temen entrar en confrontación con los 
demás, por lo que son asertivas y no rehúyen las posiciones de liderazgo. Sin embargo, si 
este tipo de temperamento es muy extremado puede dar pie a la aparición de muchos 
conflictos y hostilidades. El elemento con el que se las relacionó era el fuego. 
Temperamento melancólico 
Las personas con temperamento melancólico se caracterizan, según Galeno, por ser 
emocionalmente sensibles, creativas, introvertidas, abnegadas y perfeccionistas. 
Aunque encuentran placer en las tareas que requieran esfuerzo y sacrificio personal, 




y por la preocupación que produce la inseguridad de no saber lo que va a pasar. Su humor 
varía con facilidad y muestran una propensión a la tristeza. Su elemento es la tierra. 
2.2.2.5 La Teoria de Eynsenck 
Eysenck y Eysenck (1985) definió la personalidad como: 
Una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, 
intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al ambiente. El 
carácter denota el sistema más o menos estable y duradero de la conducta conativa 
(voluntad) de una persona; el temperamento, su sistema más o menos estable y 
duradero de la conducta afectiva (emoción); el intelecto, su sistema más o menos 
estable y duradero de la conducta cognitiva (inteligencia); el físico, su sistema más 
o menos estable y duradero de la configuración corporal y de la dotación 
neuroendocrina (p. 9) 
La teoría de Eysenck está basada principalmente en la psicología y la genética. 
Aunque es un conductista que considera a los hábitos aprendidos como algo de gran 
importancia, considera que nuestras diferencias en las personalidades surgen de nuestra 
herencia hereditaria. Por tanto, está primariamente interesado en lo que usualmente se le 
conoce como temperamento.  
La investigación original de Eysenck nos mostró dos dimensiones principales de 
temperamento: neuroticismo y extraversión-introversión. Veamos en que consiste cada 
uno de ellos. 
Neuroticismo  
Este es el nombre que Eysenck dio a una dimensión que oscila entre aquellas 
personas normales, calmadas y tranquilas y aquellas que tienden a ser bastante "nerviosas". 
Su investigación demuestra que estas últimas tienden a sufrir más frecuentemente de una 
variedad de "trastornos nerviosos" que llamamos neurosis, de ahí el nombre de la 




puntuaban alto en la escala de neuroticismo son necesariamente neuróticas, sino que son 
más susceptibles a sufrir problemas neuróticos.  
Eysenck estaba convencido de que, ya que todo el mundo se puntuaba en algún 
punto de esta dimensión de normalidad a neuroticismo, era esto un indicador verdadero del 
temperamento; es decir, que esto era una dimensión de la personalidad apoyada genética y 
fisiológicamente. Posteriormente, él se dirigió hacia la investigación fisiológica para 
buscar posibles explicaciones.  
El lugar más obvio para buscar era el sistema nervioso simpático. Esto es una parte 
del sistema nervioso autónomo que funciona de forma separada del sistema nervioso 
central y controla muchas de nuestras respuestas emocionales ante situaciones de 
emergencia. Por ejemplo, cuando las señales del cerebro le dicen que haga esto, los 
sistemas nerviosos simpáticos dan una orden al hígado para que libere azúcar para que se 
use como energía, hace que el sistema digestivo se enlentezca, abre las pupilas, eriza los 
pelos de la piel y les comanda a las glándulas suprarrenales que liberen más adrenalina 
(epinefrina) Esta altera muchas de las funciones corporales y prepara los músculos para la 
acción. La manera tradicional de describir la función del sistema nervioso simpático es que 
nos prepara para "pelear o volar".  
Eysenck hipotetizó que algunas personas tienen una mayor respuesta simpática que 
otras. Algunas se mantienen muy calmadas durante situaciones de emergencia; otras 
sienten verdadero pánico u otras emociones y algunas otras se aterrorizan con situaciones 
menores. El autor sugiere que estas últimas tienen un problema de hiperactividad 







Esta segunda dimensión comprende a personas tímidas y calmadas versus personas 
echadas para adelante e incluso bullosas. Esta dimensión también se halla en todas las 
personas, pero su explicación fisiológica es un poco más compleja.  
Eysenck hipotetizó que la extraversión-introversión es una cuestión de equilibrio entre 
"inhibición" y "excitación" en el propio cerebro.  
Alguien que es extravertido, decía Eysenck, tiene una buena y fuerte inhibición: 
cuando se le enfrenta a una estimulación traumática (como un choque en un automóvil), el 
cerebro del extravertido se inhibe, lo que significa que se vuelve "insensible", podríamos 
decir, al trauma y por tanto recordará muy poco de lo que ha ocurrido. Después del 
accidente de coche, el extravertido podría decir que es como si hubiese "borrado" la escena 
y le pediría a otros que le recordasen la escena. Dado que no sienten el impacto mental 
completo del accidente, podrían estar conduciendo perfectamente al día siguiente.  
Por otro lado, el introvertido tiene una pobre o débil inhibición: cuando hay un 
trauma, como el accidente de coche, su cerebro no le protege lo suficientemente rápido; no 
se "apaga" en ningún momento. Más bien están muy alertas y aprenden bastante, de 
manera que pueden recordar todo lo que ha pasado. Incluso dirían que han visto el 
accidente en "¡cámara lenta!" Es muy poco dado a querer conducir después del accidente e 
incluso podría llegar a dejar de hacerlo para siempre.  
Neuroticismo y extraversión-introversión  
Otra cosa que Eysenck señaló fue la interacción de ambas dimensiones y lo que 
esto podría significar con respecto a varias problemáticas psicológicas. Halló, por ejemplo, 




introvertidos, y las personas con trastornos conversivos (p.e. la parálisis histérica) o con 
trastornos disociativos (p.e. amnesia) tendían a ser más extravertidos.  
Veamos la explicación: las personas altamente neuróticas sobre-responden a un 
estímulo amenazante; si son introvertidos, aprenderán a evitar las situaciones que le causan 
pánico muy rápida y bruscamente, incluso hasta el punto de sentir mucho miedo ante 
pequeños símbolos de esas situaciones; es decir, fobias. Otros introvertidos aprenderán 
(rápida y bruscamente) comportamientos particulares para controlar sus miedos, como 
chequear muchas veces las cosas o lavarse las manos innumerables veces a lo largo del 
día.  
Los extravertidos altamente neuróticos, por otro lado, son buenos para ignorar y 
olvidar aquello que los sobresatura. Se valen de los clásicos mecanismos de defensa, tales 
como la negación y la represión. Convenientemente pueden olvidar aquella dolorosa 
semana, por ejemplo, o incluso "olvidar" su habilidad para sentir y usar sus piernas.  
Psicoticismo  
Eysenck llegó a reconocer que, aunque utilizaba una gran población para sus 
investigaciones, había un tipo de población que no estaba considerando. Empezó a llevar 
sus estudios a las instituciones mentales de Inglaterra. Cuando se analizaron estos datos 
mediante la técnica factorial, un tercer factor significativo empezó a emerger, el cual llamó 
psicoticismo.  
De la misma forma que el neuroticismo, la alta puntuación en psicoticismo no 
necesariamente indica que eres psicótico o que estás condenado a serlo, simplemente que 
tienes cualidades que se hallan con frecuencia entre psicóticos, y que probablemente serás 




Efectivamente, como podríamos imaginarnos, los tipos de cualidades halladas entre 
puntuaciones altas en esta dimensión incluyen una cierta temeridad; una despreocupación 
por el sentido común o convenciones; y un cierto grado de expresión inapropiada de la 
emoción. Es esta la dimensión que separa a aquellas personas que terminan en 
instituciones del resto de la humanidad.   
Eysenck (1967) relacionó el enfoque hipocrático-galénico con la obra de Wundt, a 
través de los planteos de I. Kant. Así, algunos autores (p. ej., Andrés Pueyo & Colom 
Maranón, 1999) han afirmado que la dimensión neuroticismo surgió de la tradición de I. 
Kant y W. Wundt, y de las aportaciones de R. Whytt (1765) al concepto de emotividad con 
relación a los desórdenes nerviosos, hipocondríacos e histéricos. 
Wundt (1867) citado en Pelechano (2000), tras un análisis histórico similar al 
realizado por Eysenck, propuso dos parámetros para explicar las diferencias humanas en 
función del tipo de respuesta: la velocidad de la reacción emocional (con dos valores: 
rápida y lenta) y la intensidad de esa reacción (también con dos valores: fuerte y débil). La 
interacción entre los dos parámetros daría lugar a los cuatro temperamentos de Hipócrates. 
Tabla 1.  
Intensidad de respuesta 
   Intensidad de respuesta 
  Fuerte Débil 
Rapidez  Rápido  Colérico  Sanguíneo 
Lento  Melancólico  Flemático  
 
La relación entre las dimensiones neuroticismo (N) y extraversión (E) propuestas 
por Eysenck y el antiguo esquema Hipócrates-Galeno-Kant-Wundt de los cuatro 
temperamentos es evidente. Los rasgos que forman parte de cada una de las dimensiones 




estadísticos, han mostrado que los mismos se hallan intercorrelacionados en una variedad 















Figura 1. Relación entre las dimensiones neuroticismo (N) y extraversión 
Fuente: Eysenck y Eysenck, 1994 
 
2.2.3 Estilos de aprendizaje 
2.2.3.1 Definición de estilos de aprendizaje 
Grau, Marabotto y Muelas, (2004) quienes afirman que los estilos de aprendizaje 
“implican formas de abordar la información, procedimientos para organizar su 
comprensión, estrategias frente a bloqueos y errores, itinerarios preferidos de indagación, 
estrategias de análisis, de relación, etc.” 




son: “una descripción de las actitudes y comportamientos que determinan la forma 
preferida de que un individuo pueda aprender”.  
Por otro lado, según Revilla (1999), se puede señalar que: 
a) Los estilos de aprendizaje son relativamente estables. Existen diferentes estilos 
de aprendizaje que podrán variar según las circunstancias, contextos y tiempos 
de aprendizaje, edad, nivel de exigencia de la tarea.  
b) Los estilos de aprendizaje se pueden mejorar. Esto es posible cada vez que el 
sujeto va descubriendo su propio proceso de aprender y seleccionar aquel 
estilo que favorece su aprendizaje. 
c) Se aprende con más facilidad cuando se enseña en el estilo predominante del 
aprendiz. Aspecto que revelaría la necesidad de que los profesores logren 
conocer los estilos de aprendizaje de sus alumnos tanto a nivel personal como 
grupal. 
Investigaciones realizadas en la década de los 90 sobre los estilos de aprendizaje 
enfocados a momentos específicos del proceso de enseñanza – aprendizaje como a los 
ámbitos de la salud, de la empresa, de la formación continua, y a los distintos niveles y 
modalidades educativas en que se imparte enseñanza, han dado mayor consistencia al 
movimiento de los estilos de aprendizaje. Posteriormente, diversas investigaciones 
destacan la relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Al respecto, los 
investigadores Alonso, Gallego y Honey (1999), han llegado a la conclusión que los 
estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de 
aprendizaje predominantes. 
Según el modelo propuesto por Kolb (1984), este señala que “Un aprendizaje 
óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro fases: Actuar, reflexionar, 




En síntesis, particularmente del ámbito educativo, el conocimiento de los estilos de 
aprendizaje ayuda al docente a orientar apropiadamente el aprendizaje de sus alumnos 
seleccionando las estrategias didácticas y el estilo de enseñanza más efectivo. Además, 
favorece la personalización de la educación respondiendo a las inquietudes y necesidades  
de los alumnos. Asimismo, ayuda a los estudiantes a reconocer su propia forma de 
aprender, las condiciones que requieren para aprender, identificar sus puntos fuertes y 
débiles y superar las dificultades que se les presentan en el proceso de aprendizaje. 
2.2.3.2 La teoría de los estilos de aprendizaje de Kolb 
El modelo de aprendizaje de Kolb es una de las teorías de estilo de aprendizaje más 
conocidas y aplicadas actualmente. El psicólogo David Kolb planteo su teoría de los 
estilos de aprendizaje por primera vez en 1984. Él creía que nuestros estilos individuales 
de aprendizaje emergen debido a tres factores causales: la genética, las experiencias de 
vida y las exigencias del entorno.   Además de describir los cuatro estilos de aprendizaje 
diferentes, Kolb también desarrollo una teoría del aprendizaje experiencial y un inventario 
de estilo de aprendizaje. 




















1. En primer lugar, las experiencias inmediatas y concretas las cuales sirven de base 
para la observación. 
2. A continuación, el individuo reflexiona sobre estas observaciones y comienza a 
construir una teoría general de lo que puede significar esta información. 
3. En el siguiente ciclo, el aprendiz forma conceptos abstractos y generalizaciones 
basabas en sus hipótesis. 
4. Por último, el estudiante prueba las implicaciones de sus conceptos en situaciones 
nuevas. 
Una vez completados estos ciclos el proceso, el proceso reinicia con la primera fase 
del proceso experimental. 
Descripción del modelo 
Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el 
procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas 
perciben y luego procesan lo que han percibido.  
Describió dos tipos opuestos de percepción: 
 las personas que perciben a través de la experiencia concreta, 
 y las personas que perciben a través de la conceptualización abstracta (y 
generalizaciones). 
A medida que iba explorando las diferencias en el procesamiento, Kolb también 
encontró ejemplos de ambos extremos: 
 algunas personas procesan a través de la experimentación activa (la puesta en 
práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas),  




 La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es lo 
que llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos de 
aprendizaje. 
 involucrarse enteramente y sin prejuicios a las situaciones que se le presenten, 
 lograr reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde varias 
aproximaciones, 
 generar conceptos e integrar sus observaciones en teorías lógicamente sólidas, 





















Figura 3. Percepción 
 
(Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000, pp. 71) 
De estas capacidades experiencia concreta (EC), observación reflexiva (OR), 
conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA) se desprenden los cuatro 




 Kolb se valió de un inventario para medir los puntos fuertes y débiles de las 
personas, pidiéndoles que ordenaran en forma jerárquica cuatro palabras que se 
relacionaban con las cuatro capacidades.  
La muestra de Kolb consistió sólo en adultos, la mayoría de los cuales habían 
terminado sus estudios profesionales o estaban a punto de hacerlo.  
2.2.3.3 Estilos de aprendizaje de Kolb 
Los estilos de aprendizaje de Kolb se basan en dos dimensiones principales: 
activo/reflexivo y abstracto/concreto. 
El convergente 
Las personas con este estilo de aprendizaje poseen habilidades predominantes en 
las áreas de la abstracción, conceptualización y Experimentación Activa.  Son muy 
expertos en la aplicación práctica de las ideas.  Tienden a desempeñarse mejor en 
situaciones en las cuales hay una sola mejor solución o respuesta a un problema. 
El divergente 
Las personas divergentes manifiestan habilidades dominantes que se observan en 
las áreas de la experiencia concreta y observación reflexiva, esencialmente todo lo opuesto 
a los convergentes.   Las personas con este estilo de aprendizaje son buenos para captar 
todo el cuadro y organizar pequeños fragmentos de información en un todo coherente y 
significativo.  Los divergentes suelen ser emocionales y creativos, disfrutar de una lluvia 
de idea para llegar a nuevos conceptos.  Artistas, músicos, asesores y las personas con un 






Los asimiladores son expertos en áreas de abstracción, conceptualización y 
observación reflexiva.   La compresión y creación de modelos teóricos puede ser una de 
sus mayores fortalezas. Suelen estar más interesados en las ideas abstractas y no tanto en 
las personas, sin embargo, no se preocupan mucho por las aplicaciones prácticas de las 
teorías.   Aquellos que trabajan con las matemáticas y las ciencias básicas suelen 
pertenecer a tipo de estilo de aprendizaje.   Los asimiladores también disfrutan del trabajo 
que implica la planificación y la investigación. 
El acomodador 
Las personas con este tipo de aprendizaje suelen tener su fortaleza en la experiencia 
concreta y experimentación activa.   Este estilo es básicamente lo contrario al estilo 
asimilador.   Los acomodadores son “hacedores”; disfrutan de la elaboración de 
experimentos y ejecutar planes en el mundo real.  De los cuatro tipos de estilos de 
aprendizaje los acomodadores son los que tienden a asumir los más grandes riesgos.   Son 
buenos para pensar con los pies en la tierra y cambiar sus planes conforme a la nueva 
información.  Para solucionar un problema por lo general utilizan un enfoque de ensayo y 
error.  Las personas con este estilo de aprendizaje a menudo trabajan en los campos 
técnicos o en trabajos orientados a la acción tales como ventas o marketing. 









Tabla 2.  
Características del alumno 
Convergente Divergente  Asimilador  Acomodador  
Pragmático  Sociable Poco sociable  Sociable  
Racional Sintetiza bien Sintetiza bien  Organizado  
Analítico  Genera ideas Genera modelos  Acepta retos  
Organizado  Soñador Reflexivo  Impulsivo  
Buen discriminador Valora la 
comprensión  
Pensador abstracto  Busca objetivos  
Orientado a la tarea Orientado a las 
personas  
Orientado a la 
reflexión  




Espontaneo  Disfruta la teoría Dependiente de los 
demás  








Es poco empático  Empático  Poco empático  Empático  
Hermético Abierto Hermético  Abierto 
Poco imaginativo  Muy imaginativo  Disfruta el diseño  Asistemático  
Buen líder  Emocional Planificador  Espontáneo  
Insensible  Flexible  Poco sensible  Flexible  





2.2.4 Rendimiento académico 
2.2.4.1 Definición de rendimiento académico 
Para Pizarro (1985), el rendimiento es definido  
Como la relación que existe entre el esfuerzo y la adquisición de un provecho o un 
producto. En el contexto de la educación, es una medida de las capacidades respondientes 
o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación (p. 53).  
Entonces, el rendimiento académico es el resultado o producto, del proceso de 
enseñanza – aprendizaje refleja el proceso de adquisición de capacidades, susceptible de 
ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos.   
Según Carrasco (citado por Chávez 2006), “el rendimiento académico puede ser 
entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante 
un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes” (p.37). Asimismo, Himmel (citado 
por Chávez 2006), define “el rendimiento académico como el grado de logro de los 
objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio” (p. 37).  
En concordancia con estos autores, se puede decir que el rendimiento académico 
son niveles o logros alcanzados por los estudiantes en determinados conocimientos en 
cursos, materias o de un área determinada. 
Asimismo, Chadwick (citado por Chávez 2006), define el rendimiento académico:  
Como la expresión de capacidades y de características psicológicas del 
estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logro escolar a lo largo de un 
período, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 





Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 
académico, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 
pertenecen al sujeto de la educación como un ser social. 
 2.2.4.2 El rendimiento académico en el Perú 
Reyes (2003, p. 39) indicó que en consonancia con esa caracterización y en directa 
relación con los propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento 
académico. Para ello se requiere previamente considerar dos aspectos básicos del 
rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de 
aprendizaje no será abordado en este estudio. Sobre la evaluación académica hay una 
variedad de postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la 
consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la 
comprensión (insight) en términos de utilizar también la evaluación como parte del 
aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los 
calificativos escolares. Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 
cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los 
alumnos. Las calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación 
continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 
escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y 
precisión (Fernández Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998b). 
  En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades -y en este caso 
específico, en la UNMSM-, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema 
vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich, 2000). Sistema en el cual el puntaje obtenido se 
traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje 
bien logrado hasta aprendizaje deficiente, basándonos en el siguiente cuadro (DIGEBARE, 




Tabla 3.  
Categorización del Rendimiento Académico (según la DIGEBARE del Ministerio de salud) 
 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje regularmente logrado 
10 – 0 Aprendizaje deficiente 
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y Regular (DIGEBARE): Guía de 
Evaluación del Educando. Lima, 1980. 
 
Reyes Murillo (1988), elaboró una tabla diferente para la valoración del 
aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 4. 
 Categorización del Rendimiento Académico (según Edith Reyes Murillo)  
 
Notas Valoración 
20 – 15 Alto 
14.99 – 13 Medio 
12.99 – 11 Bajo 
10.99 – menos Deficiente 
 
Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del programa curricular y del trabajo docente escolar en historia 
del Perú del tercer grado de Educación secundaria. Lima 1988. 
 
Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje 
logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 
calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central de 
la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado. 
2.3 Definición de términos básicos  
Asertividad. - es la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, 
opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni 




Personalidad. – es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que 
reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del resto de los individuos. 
Temperamento. – es la dimensión biológica e instintiva de la personalidad, está 
determinado por la herencia genética, que influye de forma muy notable en el 
funcionamiento de los sistemas nervioso y endocrino. 
Neuroticismo. – es una tendencia psicológica a mantener ciertas dificultades para 
el control y la gestión emocional. 
Extraversión. –  rasgo de la personalidad caracterizado por la tendencia a 
relacionarse con los demás y mostrar abiertamente los sentimientos. 
Introversión. – actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en 
los procesos internos del sujeto como sus propios pensamientos y sentimientos. 
Psicoticismo. -  dimensión sobre la vulnerabilidad a conductas impulsivas, 
agresivas o de baja empatía. Son fríos, egocéntricos e irresponsables, pero también son 
más creativos, objetivos, realistas, competitivos, originales y críticos. 
Estilo de aprendizaje. – el término estilo de aprendizaje se refiere a la siguiente 
situación de que cuando queremos aprender algo, cada uno se esmera y aplica su propio 
método.  (Ocaña 2010) 
Rendimiento académico. – representa el nivel de eficacia en la consecución de los 
objetivos curriculares para las diversas asignaturas y se expresa mediante un calificativo o 
promedio ponderado basado en el sistema vigesimal; es decir las notas varían de 0 a 20 










Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe relación significativa entre la asertividad, la personalidad los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 HE1. Existe relación significativa entre la asertividad indirecta, la no asertividad y 
la asertividad con el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
 HE2. Existe relación significativa entre el temperamento flemático, melancólico, 
sanguíneo y colérico con el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de 
Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
 HE3. Existe relación significativa entre el estilo convergente, divergente, 
asimilador, acomodador y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de 






Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición" (Briones, 1987). 
3.2.1 Variable 1: Asertividad 
Definición conceptual.  Guell (2006, p.14) afirma que la asertividad es una 
habilidad social gracias a la cual una persona es capaz de decir: Yo sí puedo, eso es lo que 
yo pienso, creo, opino, éstos son mis sentimientos sobre este tema, éstos son mis 
derechos… Y dice todo esto respetando a los demás y respetándose a sí mismo. 
3.2.2 Variable 2: Personalidad 
Definición conceptual.  Cloninger (2003) la personalidad puede definirse como las 
causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la 
persona. Los psicólogos de la personalidad no están todos de acuerdo sobre cuáles son 
dichas causas, como lo sugieren las muchas teorías que se exponen en este texto (p. 3).  
3.2.3 Variable 3: Estilos de aprendizaje 
Definición conceptual.  Grau, Marabotto y Muelas, (2004) quienes afirman que los 
estilos de aprendizaje “implican formas de abordar la información, procedimientos para 
organizar su comprensión, estrategias frente a bloqueos y errores, itinerarios preferidos de 
indagación, estrategias de análisis, de relación, etc.” 
3.2.4 Variable 4: Rendimiento académico 
Definición conceptual.  Pizarro (1985), el rendimiento es definido como la 




contexto de la educación, es una medida de las capacidades respondientes o indicativas 
que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 
de un proceso de instrucción o formación (p. 53). 
Definición operacional 
Variable 1: Asertividad 
La variable Asertividad se operacionalizará con la elaboración de un instrumento 
de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y luego 
aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
 Asertividad Indirecta  
 No asertividad  
 Asertividad 
Variable 2: Personalidad 
La variable personalidad se operacionalizará con la elaboración de un instrumento 
con escala binomial de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y luego 
aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 










Variable 3: Estilos de aprendizaje 
La variable estilos de aprendizaje se operacionalizará con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
 Convergente  
 Divergente  
 Asimilador  
 Acomodador 
3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 5.  
Operacionalización de la Variable 1: Asertividad 





Inhabilidad del individuo 
para decir o expresarse 
abiertamente en 
situaciones cotidianas o de 
trabajo, prefiriendo el uso 



























Inhabilidad del individuo 
para expresar sus deseos, 
opiniones, sentimientos, 
limitaciones, alabanzas, 
iniciar la interacción con 
otras personas y manejar 






Capaz de expresar sus 
limitaciones, sentimientos, 











 Operacionalización de la Variable 2: Personalidad 






Mayor o menor facilidad de 
internalización de los patrones 
socializadores, 
correspondencia del sujeto 
frente a éstos (actividad 















Estabilidad del sistema 
nervioso autónomo o elevada 







Posee una autoevaluación real 




Tabla 7.  
Operacionalización de la Variable 3: Estilos de aprendizaje 





Expertos en la aplicación práctica de las 
ideas. Se desempeñan mejor en situaciones 
en las cuales hay una sola mejor solución o 
res puesta a un problema. 



















Divergente  Captan con facilidad todo el cuadro y 
organizan pequeños fragmentos de 
información en un todo coherente y 
significativo. Actúan de modo emocional y 
creativo. 
2 
Asimilador  Interesado en ideas abstractas y no tanto en 
las personas, no se preocupan mucho por la 
aplicación práctica de la teoría. Disfruta de 
la planificación y la investigación. 
3 
Acomodador Disfruta de la elaboración de experimentos y 











 Operacionalización de la Variable 4: Rendimiento académico  







20 – 15 
14.99 – 13 
12.99 – 11 
10.99 a menos  














4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de acuerdo 
con Hernández, Fernández y Baptista (2014), “el enfoque cuantitativo usa la recolección 
de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 5). 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es sustantiva, Sánchez y Reyes (2006) mencionan que la 
investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido está 
orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en 
búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 
científica (p. 38). 
4.3 Diseño de la investigación 




Al respecto, Hernández y et. al. (2014) señala que es no experimental porque “se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”. (p. 152) 
Asimismo, Hernández y et. al. (2014) considera que es correlacional multivariable 
porque:  
Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 
particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia 
se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. Para evaluar el grado de 
asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada 
una de éstas, y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales 
correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (p. 93) 









X1 = Variable 1: Asertividad  
X2 = Variable 2: Personalidad 
X3 = Variable 3: Estilos de aprendizaje 




4.4 Método de investigación 
Se utilizó el Método Científico como método general. En la actualidad según Bernal 
(2010) el método científico se entiende: 
Como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los 
problemas de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad científica 
reconocida. En un sentido más global, el método científico se refiere al conjunto de 
procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examina y 
soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación. (p. 59) 
Se aplicó también el método descriptivo, según Bernal (2010), “se reseñan las 
características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (p. 113) asimismo 
agrega “se deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares 
de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen 
reconocibles a los ojos de los demás” (p. 113). 
También se utilizó el método hipotético – deductivo. Este según Bernal (2010), 
“consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 
busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p. 56) 
  
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Según Carrasco (2009), “La población es el conjunto de todos los elementos (unidades 
de análisis) que pertenecen al ámbito donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 
236). En tanto la población estuvo constituida por 193 estudiantes de la especialidad de 




Tabla 9.  
Distribución de la población 
Nivel Estudiantes  
Promoción 2018 I - II ciclo  59 
Promoción 2017 I - IV ciclo  69 
Promoción 2016 I - VI ciclo  28 
Promoción 2015 I - VIII  26 
Promoción 2014 I - X  20 
Total 193 
4.5.2 Muestra 
Debido a la cantidad de estudiantes que constituye nuestra población se ha 
determinado que para obtener la muestra probabilística y se utilizará la fórmula de Jordi 
Casal. 
n=       N*o2*Z2 
  e2(N-1)+o2Z2 
n=  193 * 0.52 * 1.962 / 0.052 (193– 1) + (0.52 * 1.962) 
n=  129 
 
 En tal sentido se ha tomado como muestra a está constituida por 129 estudiantes de 
la especialidad de Inglés – Francés de la UNE. 
 
Tabla 10.  
Distribución de la muestra 
Nivel Población Muestra 
Promoción 2018 I - II ciclo  59 
34 
Promoción 2017 I - IV ciclo  69 
46 
Promoción 2016 I - VI ciclo  28 
19 
Promoción 2015 I - VIII  26 
17 
Promoción 2014 I - X  20 
13 




4.6 Técnicas es instrumentos de recolección de información 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.6.1 Técnica de recolección de datos 
La encuesta 
En este estudio se utilizó como técnica de recolección de datos a la Encuesta, al 
respecto Valderrama y León (2009), nos dice “que se pasa en las declaraciones orales y 
escritas de una muestra d ela población con el objeto de recabar información. Se puede 
basar en aspecto objetivos (Hechos, hábitos de conducta, característica personales) o 
subjetivos (opiniones o actitudes)” (p. 88). En esta investigación, se aplicó tres 
instrumentos (cuestionarios), uno para la variable asertividad, otro para la variable 
personalidad y otro para la variable estilos de aprendizaje.  
 
4.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos son: Cuestionario Nº 1 asertividad que contiene 45 ítems, 
Cuestionario N° 2 personalidad que contiene 57 ítems, Cuestionario N° 3 estilos de 
aprendizaje que contiene 9 ítems, y el registro académico N° 4 rendimiento académico que 




a) Cuestionario sobre asertividad 
Ficha técnica: 
Nombre: La escala multidimensional de asertividad EMA. 
Autor:  Mirta Margarita Flórez y Rolando Díaz 
Procedencia: México 
Año: 2004 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Medición de la Asertividad que poseen los docentes. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan la Asertividad son las siguientes: 
1. Asertividad Indirecta 
2. No asertividad 
3. Asertividad 
Tabla 11.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre Asertividad 
Dimensiones 






No asertividad 2,3,5,6,9,10,13,30,31,34,39,41,42,43,45 15 33,3% 
Asertividad 1,7,8,11,12,14,15,17,19,21,22,26,27,33,38 15 33,3% 




b) Cuestionario sobre personalidad 
Ficha técnica: 
Nombre: Inventario de personalidad de Eysenc. 
Autor:  Hans Jurgen Eysenck y Sibyl Eysenck 
Procedencia: Universidad de Londres - Inglaterra 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 16 años adelante. 
Significación: Evaluar de manera indirecta las dimensiones de la personalidad 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan la Personalidad son las siguientes: 
1. Introversión – extroversión 
2. Estabilidad – inestabilidad 
3. Veracidad 
El diagnóstico final de dará en base a los cuatro tipos temperamentales: flemático, 
melancólico, sanguíneo y colérico. 
 
Tabla 12.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre personalidad 
 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Introversión – extroversión 
1,3,5,8,10,13,15,17,20,22,25,27,29,32,34, 
37,39,41,44,46,49,5153,56 
24 33,3%  




Veracidad 6,12,18,24,30,36,42,48,54 9 33,3% 




c) Cuestionario sobre estilos de aprendizaje 
Ficha técnica: 
Nombre: Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb. 
Autor: David Kolb   
Año: 1975 
Procedencia: Technical Manual Boston Usa. 
Adaptación: Rubén Toro Reque (2005) – Perú 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes  
Significación: Percepción sobre los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes 
Estructura: 






Tabla 13.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre Estilos de aprendizaje 
 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Convergente 1,2,3,4 4 16,66% 
Divergente 1,2,3,4 4 16,66% 
Asimilador 1,2,3,4 4 16,66% 
Acomodador 1,2,3,4 4 16,66% 




d) Acta de notas Rendimiento académico 
Ficha técnica: 
Nombre:          Reporte de mérito periodo 2018 I 
Procedencia: Oficina Central de Registros UNE 
Administración: Individual y colectiva 
Ámbito de aplicación: Estudiantes  
Significación: Promedio ponderado de los estudiantes 
Carácter de aplicación: El reporte de mérito es un instrumento que utiliza la técnica de la 
observación. 
Tabla 14.  
Niveles y rangos del cuestionario rendimiento académico 
Niveles Deficiente  Bajo  Medio        Alto 
Rendimiento académico 00 – 10 11 – 12 13 – 14 15 – 20 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Una vez recolectados los datos 
éstos fueron codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requirieron codificarse 




número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de 
forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución 
de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva 
de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido, se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
Validez del cuestionario asertividad 
La validez del instrumento de asertividad fue dada por el autor del instrumento 
Flórez y Díaz (2004), quienes realizaron lo siguiente: 
En el Análisis Factorial de primer orden mostrado en las tablas 2 y 3 se 
obtuvo un valor alto en la prueba KMO=0.842 según lo cual indica la existencia de 
muchas correlaciones altamente significativas entre los ítems y un valor altamente 
significativo de la Prueba de esfericidad de Bartlett que indica que todos los ítems 
siguen una distribución normal múltiple. Estos resultados indican que es pertinente 
realizar el Análisis Factorial, en el cual a través del método de extracción por 
componentes principales con rotación ortogonal y normalización de Káiser se 
hallaron cargas factoriales altas para cada factor, determinando así que los trece 
factores (tablas 2 y 3) con valores propios mayores o iguales a uno, que explican el 
51.75% de la varianza total acumulada. (p. 23)  
 
Validez del cuestionario personalidad 
La validez del instrumento de personalidad fue dada por el autor del instrumento 




El EPQ es una prueba psicológica de autorreporte en donde se responde con opción 
dicotómica (SÍ/NO) a 90 ítems aproximadamente (depende de la versión de la prueba). La 
validez de constructo de la prueba original se obtuvo mediante análisis factorial, para la 
validez convergente y discriminante se utilizaron cuestionarios de personalidad del mismo 
autor. (p. 90) 
Validez del cuestionario estilos de aprendizaje 
La validez del L.S.l., fue determinada de diferentes formas, en un principio Kolb 
(1979), estudió 
La validez de construcción en base a las modalidades Convergente y 
Discriminante, llegando a la conclusión de que la prueba tenía ambos tipos de, validez, 
pues los resultados encontrados corroboraron las hipótesis planteadas. Kolb (1984) indica 
que Gypen, en 1980, evaluó la validez concurrente del LSI con la escala de evaluación de 
la orientación del aprendizaje hacia el trabajo, los resultados en este caso también 
permitieron concluir que el LSI presentaba validez concurrente. Merrit y Marsháll (1984) 
por su parte evaluaron la validez de construcción del LSI según los supuestos del modelo 
de Kolb, utilizando para ello 2 versiones del instrumento. Utilizaron la forma ipsativa 
tradicional y otra forma de tipo normativo, donde cada palabra se podía calificar según el 
grado de importancia en un continuo de 4 puntos, los resultados permitieron apreciar que 
para el caso del LSI en su forma ipsativa, existen dos factores bipolares, los cuáles 
correspondían a las 2 dimensiones básicas del aprendizaje experiencial; en tanto que el LSI 
en su forma normativa denotó existencia de 4 factores, cada uno correspondiente a cada 
fase del aprendizaje, con lo cual queda demostrada la validez de construcción del 




5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad del cuestionario asertividad 
Los resultados mostrados por el autor, evidencian la consistencia interna de la Escala 
Multidimensional de Asertividad (EMA), donde se aprecia en las dimensiones de 
asertividad indirecta y no asertividad una buena confiabilidad [0.80 - 0.85>, y una 
confiabilidad muy respetable [0.75 - 0.80> en el caso de la dimensión de Asertividad, con 
una desviación estándar mayor que el error estándar de estimación indicando que la 
consistencia interna es aceptable para esta dimensión, corroborando la consistencia interna 
de dicha escala multidimensional. 
  Confiabilidad del cuestionario personalidad 
La fiabilidad de las escalas se obtuvo mediante análisis de consistencia interna (alpha 
de cronbach) y mediante test-retest. Todos los coeficientes oscilaron entre 0,71 y 0,86. 
Confiabilidad del cuestionario estilos de aprendizaje 
Con respecto a la Confiabilidad del LSI; Kolb originalmente evaluó la consistencia 
interna, por medio del método de la división por mitades (Spilt Hálf), así como la 
estabilidad en el tiempo bajo la modalidad test-retest, los resultados permitieron concluir 
que el instrumento es confiable. En otro estudio, Merrit y Marsháll (1984), trabajando con 
dos versiones del LSI, evaluaron la consistencia interna de las pruebas a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach. Para el caso de la versión ipsativa se encontró que los 
resultados oscilan entre 029 y 0.59 siendo su Alfa promedio igual a 0.46, mientras que 
para la versión nonnativa los valores obtenidos van desde 0.52 a 0;74 siendo su promedio 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo  
5.2.1.1 Nivel descriptivo variable asertividad 
Tabla 15.  
Distribución de frecuencias de la Asertividad  
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Asertividad indirecta 60 47,0% 
No asertividad 39 30,0% 
Asertividad 30 23,0% 
Total 129 100,0% 
 
 
Figura 4. Asertividad 
La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 129 alumnos, el 47% (60) tienen una 
tendencia a la asertividad indirecta, seguido por un el 30% (39) tienen una tendencia a la 






5.2.1.2 Nivel descriptivo variable Personalidad 
Tabla 16.  
Distribución de frecuencias de la personalidad 
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Flemático 15 12,0% 
Melancólico 28 22,0% 
Sanguíneo  17 13,0% 
Colérico 21 16,0% 
Escala L 48 37,0% 
Total 129 100,0% 
 
 
Figura 5. Niveles de la personalidad 
La tabla 16 y figura 5, de una muestra de 129 alumnos, el 37% (48) evidencia que 
tiene tendencia de ocultar su autoimagen real, seguido por un 22% (28), quienes 
evidencian tener un temperamento melancólica, otro 16% (21) tiene un temperamento 





5.2.1.3 Nivel descriptivo variable estilos de aprendizaje 
Tabla 17. 
 Distribución de frecuencias de la variable estilos de aprendizaje 
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Acomodador 41 32,0% 
Asimilador 27 21,0% 
Convergente 37 29,0% 
Divergente 24 18,0% 
Total 129 100,0% 
 
 
Figura 6. Estilos de aprendizaje 
La tabla 17 y figura 6, de una muestra de 129 alumnos, el 32% (41) evidencia un 
estilo de aprendizaje acomodador, seguido por un 29% (37) que evidencia un estilo 
convergente, otro 21% (27) tienen un estilo asimilador, y por último el 18% (24) evidencia 




5.2.1.4 Nivel descriptivo variable rendimiento académico 
Tabla 18.  
Distribución de frecuencias de la dimensión rendimiento académico 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto 15 - 20 109 84,5% 
Medio 13 - 14 19 14,7% 
Bajo 11 - 12 1 8% 
Deficiente 0 - 10 0 0,0% 
Total  129 100,0% 
 
 








La tabla 18 y figura 7, de una muestra de 129 alumnos, el 84,5% (109) tienen un 
nivel alto en su rendimiento académico, seguido por un el 14,7% (19) quienes tienen un 
nivel medio, y por último el 8% (1) tienen un nivel bajo. El promedio resultó 15,60 en 
consecuencia su rendimiento académico es de nivel alto. 
5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba de hipótesis  
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la asertividad, la personalidad los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle.  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal múltiple 
 Tabla 19.  
Bondad de ajuste de los datos al modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación Durbin-Watson 
1 ,728a ,529 ,518 ,941 2,057 
a. Predictores: (Constante), Estilos de aprendizaje, Personalidad, Asertividad 
b. Variable dependiente: Rendimiento académico 
 
En la tabla 19 se muestran las estadísticas que miden la bondad de ajuste de los datos 
al modelo de regresión lineal múltiple. La estadística R mide la intensidad de la relación 
entre las 3 variables independientes y la variable dependiente, en este caso es igual a 0,728 
lo cual es alto, por tanto, es consistente emplear el modelo de regresión lineal múltiple para 




El valor de R2 indica que el 52,9% de la variabilidad del puntaje de Estilos de 
aprendizaje se explica por el puntaje de Asertividad y el puntaje de Personalidad. De igual 
forma R2  corregido indica un 51,8% y no está influenciado por el número de variables 
independientes. 
Por último, el error típico de la predicción nos indica la parte de la variable 
dependiente que dejamos por explicar. A medida que se incrementa el coeficiente de 
determinación el error desciende. En este caso es 2,057. 
El estadístico de Durbin-Watson (DW) mide el grado de autocorrelación entre el 
residuo correspondiente a cada observación y el anterior (si los residuos son 
independientes, el valor observado en una variable para un director no debe estar 
influenciado en ningún sentido por los valores de esta variable observados en otro 
director). El valor del estadístico DW está próximo a 2, por tanto, los residuos están 
incorrelacionados. Este requisito es importante para trabajar con el modelo de regresión 
lineal múltiple. 
Para verificar la hipótesis general se debe verificar la normalidad de los residuos 
normalidad de los residuos estandarizados o tipificados, se observa que los puntos no se 
alejan de la recta por tanto podemos concluir que tiene distribución normal de 
probabilidad. Uno de los requisitos que se exige para realizar inferencia estadística. 
pronosticado con respecto al residuo tipificado, se observa que los puntos se distribuyen en 
una banda horizontal con respecto al eje de abscisas (eje horizontal). Se aprecia tendencia 
especial para indicar que hay falta de adecuación del modelo de regresión lineal múltiple 
estimado, con los datos de la muestra. 
tipificados. En la figura 8, de cuantilas normales, se muestra la evaluación de la 





Figura 8. Evaluación de normalidad de los residuos en la hipótesis general 
 
 






Figura 10. Diagrama de dispersión de la hipótesis general Personalidad * Rendimiento 
académico 
 





En la tabla 20 se presenta la evaluación del modelo estimado de regresión lineal 
múltiple de manera global, es decir, en donde se expresa que el puntaje de del rendimiento 
académico se explica por el puntaje de las tres variables independientes. Se emplea esta 
tabla dado que se ha verificado que el modelo es adecuado y los residuos tienen 
distribución normal de probabilidad.   
Tabla 20.  
Análisis de varianza por el modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 124,442 3 41,481 46,883 ,000b 
Residuo 110,597 125 ,885   
Total 235,039 128    
a. Variable dependiente: Rendimiento académico 
b. Predictores: (Constante), Estilos de aprendizaje, Personalidad, Asertividad 
 
Empleamos la siguiente prueba de hipótesis. 
1. H0:  El puntaje de la variable Rendimiento académico no se explica por el 
puntaje de las variables independientes, de manera lineal múltiple. 
2. H1: El puntaje de la variable Rendimiento académico se explica por el puntaje 
de las variables independientes, de manera lineal múltiple 
3.  = 0,05 (5%). 
4. El valor de la estadística F = 46,883 y su respectivo p-value (sig.) igual a cero, es 
menor de   = 0,05 (5%), entonces se rechaza H0, por tanto, con 5% de nivel de 
significación asumimos que tanto El puntaje de la variable Rendimiento académico 
se explica por el puntaje de las variables independientes, de manera lineal múltiple. 
Este resultado indica que: Existe relación significativa entre la asertividad, la 
personalidad los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la 




Tabla 21.  
Matriz de correlaciones hipótesis general  
 





Asertividad Correlación de Pearson 1 ,662** ,743** ,676** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 
N 129 129 129 129 
Personalidad Correlación de Pearson ,662** 1 ,741** ,612** 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 
N 129 129 129 129 
Estilos de 
aprendizaje 
Correlación de Pearson ,743** ,741** 1 ,665** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 
N 129 129 129 129 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson ,676** ,612** ,665** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  
N 129 129 129 129 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
La matriz de correlación de Pearson dada en la tabla 21 indica una correlación 
significativa de la variable dependiente Rendimiento académico (con significancia 0,000 < 
0,05), con respecto a las variables “Asertividad”, “Personalidad” y “estilos de 
aprendizaje´”, es decir que a mayores niveles de asertividad y de personalidad y estilos de 
aprendizaje existirán mayores niveles de rendimiento académico, además según la 
correlación de r de Pearson = 0,676 (X1*Y), r de Pearson = 0,612 (X2*Y) y r de Pearson = 
0,665 (X3*Y) representan ésta una correlación positiva alta en cada caso. 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la asertividad, la personalidad los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle.  







Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la asertividad, la personalidad los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la asertividad, la personalidad los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia ( = 0,05) 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Tabla 22.  









Correlación de Pearson 1 ,721** ,416** ,553** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 
N 129 129 129 129 
No asertividad Correlación de Pearson ,721** 1 ,313** ,448** 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 
N 129 129 129 129 
Asertividad Correlación de Pearson ,416** ,313** 1 ,688** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 
N 129 129 129 129 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson ,553** ,448** ,688** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  
N 129 129 129 129 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 22, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación r de Pearson = ,553** (X1*Y) r de Pearson = ,448** 




es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación positiva 
moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la asertividad, 
la personalidad los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la 
especialidad de Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre el temperamento flemático, melancólico, 
sanguíneo y colérico y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de 
Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el temperamento flemático, melancólico, 
sanguíneo y colérico y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de 
Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el temperamento flemático, melancólico, 
sanguíneo y colérico y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de 
Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia: ( = 0,05) 





Tabla 23.  
Correlacionales Temperamento flemático, melancólico, sanguíneo y colérico * 
Rendimiento académico 
 
Flemático Melancólico Sanguíneo Colérico 
Rendimiento 
académico 
Flemático Correlación de Pearson 1 ,579** ,818** ,500** ,624** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 129 129 129 129 129 
Melancólico Correlación de Pearson ,579** 1 ,559** 1 ,472** 
Sig. (bilateral) ,000  ,000  ,000 
N 129 129 129 129 129 
Sanguíneo Correlación de Pearson ,818** ,559** 1 ,521** ,503** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 129 129 129 129 129 
Colérico Correlación de Pearson ,500** 1 ,521** 1 ,412** 
Sig. (bilateral) ,000  ,000  ,000 
N 129 129 129 129 129 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson ,624** ,472** ,503** ,412** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 129 129 129 129 129 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación r de Pearson = ,624** (X1*Y) r de Pearson = ,472** 
(X2*Y),  r de Pearson = ,503** (X3*Y), r de Pearson = ,412** (X4*Y), y lo que se 
interpreta al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como una relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 
(p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el 
temperamento flemático, melancólico, sanguíneo y colérico y el rendimiento académico en 




Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la estilo convergente, divergente, asimilador, 
acomodador y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle.  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la estilo convergente, divergente, asimilador, 
acomodador y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la estilo convergente, divergente, asimilador, 
acomodador y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia ( = 0,05) 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Tabla 24.  
Correlacionales Estilo convergente, divergente, asimilador, acomodador * Rendimiento 
académico 
 Sanguíneo Convergente Divergente Asimilador 
Rendimiento 
académico 
Sanguíneo Correlación de Pearson 1 ,268** ,432** ,261** ,503** 
Sig. (bilateral)  ,002 ,000 ,003 ,000 
N 129 129 129 129 129 
Convergente Correlación de Pearson ,268** 1 ,150 ,274** ,557** 
Sig. (bilateral) ,002  ,089 ,002 ,003 
N 129 129 129 129 129 
Divergente Correlación de Pearson ,432** ,150 1 ,050 ,445** 
Sig. (bilateral) ,000 ,089  ,573 ,000 
N 129 129 129 129 129 
Asimilador Correlación de Pearson ,261** ,274** ,050 1 ,591** 
Sig. (bilateral) ,003 ,002 ,573  ,001 
N 129 129 129 129 129 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson ,503** ,257** ,445** ,291** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,003 ,000 ,001  
N 129 129 129 129 129 





Paso 4: Interpretación 
En la tabla 24, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación r de Pearson = ,503** (X1*Y) r de Pearson = ,557** 
(X2*Y),  r de Pearson = ,445** (X3* 
Y), y r de Pearson = ,591** (X4*Y) y lo que se interpreta al 99,99% ** la correlación es 
significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación positiva moderada 
entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la estilo 
convergente, divergente, asimilador, acomodador y el rendimiento académico en los 
alumnos de la especialidad de Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
5.3 Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 
entre la asertividad, la personalidad los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 
en los alumnos de la especialidad de Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
(p < 0,05), al respecto se hallaron resultados similares Velarde y Lucas (2017), en su tesis 
de licenciatura titulada Relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en estudiantes de Enfermería y Nutrición Humana de la Universidad Peruana Unión, Lima, 
2016, donde concluyó que existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo 
y el rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería y Nutrición de la UPeU con 
un P valor de 0,001. No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo 
y el rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería y Nutrición de la UPeU con 
un P valor de 0,855. No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y 




P valor de 0,540. No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático 
y el rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería y Nutrición de la UPeU con 
un P valor 0,396. (p. 72) 
Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre la asertividad 
Indirecta, la no asertividad y la asertividad con el rendimiento académico en los alumnos 
de la especialidad de Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05), al 
respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Condori,  y Calsin (2014), en su 
tesis de Licenciatura titulada Relación de la conducta asertiva y el rendimiento académico 
en el área de matemáticas con estudiantes de 5° grado de secundaria de la Institución 
Educativa Carlos Fermín Fitzcarrald, donde concluyó el análisis de X2 (Chi Cuadrada) nos 
permitió aceptar la hipótesis de la investigación, es decir, existe influencia en un nivel alto 
de la conducta asertiva en el rendimiento académico en estudiantes de 5° grado de 
secundaria de la IEBR Carlos Fermín Fitzcarrald de la ciudad en el año 2013. Existe 
relación entre lo Emocional y el Rendimiento Académico, relación que se expresa en un 
50.5%, representado en el análisis porcentual (cuadro No 6) que se concluye que lo 
emocional tiene incidencia en el rendimiento académico. (p. 84) 
También se halló que existe relación significativa entre el temperamento flemático, 
melancólico, sanguíneo y colérico con el rendimiento académico en los alumnos de la 
especialidad de Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05),  al 
respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Torres (2016), en su tesis de 
Lidenciatura titulada Relación entre la personalidad y el rendimiento académico en 
estudiantes de sexto de primaria, segundo y cuarto de secundaria de un Colegio de Lima, 
donde concluyeron que La relación entre personalidad y rendimiento académico es muy 
alta. La correlación entre la dimensión de personalidad extroversión es baja en sexto de 




personalidad neuroticismo es moderada en sexto de primaria, segundo y cuarto de 
secundaria. La correlación entre la dimensión de personalidad psicoticismo es moderada 
en sexto de primaria, segundo y cuarto de secundaria. En la mayoría de los casos (con la 
excepción de extroversión en sexto de primaria), las correlaciones son moderadas, altas o 
muy altas. De manera que se puede concluir que la personalidad tiene bastante influencia 
con el rendimiento académico. (p. 61) 
Por último, se halló que existe relación significativa entre el estilo convergente, 
divergente, asimilador, acomodador y el rendimiento académico en los alumnos de la 
especialidad de Inglés – Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05), al 
respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Velarde y Lucas (2017), en su tesis 
de licenciatura titulada Relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en estudiantes de Enfermería y Nutrición Humana de la Universidad Peruana Unión, Lima, 
2016, existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Enfermería y Nutrición de la UPeU con un P valor de 
0,001. No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería y Nutrición de la UPeU con un P 
valor de 0,855. No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y el 
rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería y Nutrición de la UPeU con un P 
valor de 0,540. No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y 
el rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería y Nutrición de la UPeU con un 







1) Existe relación significativa entre la asertividad, la personalidad los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05) 
2) Existe relación significativa entre la asertividad Indirecta, la no asertividad y la 
asertividad con el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05) 
3) Existe relación significativa entre el temperamento flemático, melancólico, sanguíneo 
y colérico con el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05) 
4) Existe relación significativa entre el estilo convergente, divergente, asimilador, 
acomodador y el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés – 









1) Demostrada la relación que existe entre las variables, para garantizar la efectividad de 
la asertiva, personalidad y estilos de aprendizaje se recomienda el diseño de un plan 
adecuado para fortalecer estas variables, este se debe construir obedeciendo a ciertos 
criterios: establecimiento de objetivos, el diseño de una estrategia, la segmentación 
para el estudiante, la construcción de indicadores, y la retroalimentación de todo el 
proceso para corregir posibles desviaciones en el logro de los objetivos planteados. 
2) Emplear algún tipo de curso o programa para la mejora continua de los alumnos para 
que se desarrolle en un ámbito más agradable la asertividad para lograr menos 
conflictos entre profesor-alumno, y quizá también pueda ser empleado entre los 
propios profesores y administrativos. 
3) Tener en consideración que, según diversas investigaciones, los extrovertidos suelen 
rendir mejor académicamente en primaria, y los introvertidos en secundaria. Esto es 
importante para que el personal de un colegio no se confíe en   que, si un alumno 
muestra buen desempeño, no necesita mucha supervisión, porque la situación puede 
cambiar.  
4) En la formación de los docentes se hace necesario que los profesores y profesoras en 
general, se informen acerca de los Estilos de Aprendizaje de sus estudiantes para el 
conocimiento y diagnóstico de los medios de enseñanzas adecuadas y pertinentes a las 
preferencias preceptúales de sus estudiantes que le permitan generar nuevas 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La asertividad, la personalidad y el estilos de aprendizaje el rendimiento académico en los alumnos de la especialidad de Inglés –
Francés de la UNE Enrique Guzmán y Valle 




¿Qué relación existe entre la asertividad, 
la personalidad, los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico en los 
alumnos de la especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE Enrique Guzmán y 
Valle? 
 
Problemas específicos  
P1.  ¿Cuál es la relación que existe 
entre la Asertividad Indirecta, la no 
asertividad y la asertividad con el 
rendimiento académico en los 
alumnos de la especialidad de 
Inglés – Francés de la UNE 
Enrique Guzmán y Valle? 
P2. ¿Cuál es la relación que existe 
entre el temperamento flemático, 
melancólico, sanguíneo y colérico 
con el rendimiento académico en 
los alumnos de la especialidad de 
Inglés – Francés de la UNE 
Enrique Guzmán y Valle? 
P3.  ¿Cuál es la relación que existe 
entre el estilo convergente, 
divergente, asimilador, 
acomodador y el rendimiento 
académico en los alumnos de la 
especialidad de Inglés – Francés de 
la UNE Enrique Guzmán y Valle? 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la 
asertividad, la personalidad, los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en 
los alumnos de la especialidad de Inglés – 




O1.  Establecer la relación que existe 
entre la asertividad Indirecta, la no 
asertividad y la asertividad con el 
rendimiento académico en los 
alumnos de la especialidad de Inglés 
– Francés de la UNE Enrique 
Guzmán y Valle. 
O2. Establecer la relación que existe 
entre el temperamento flemático, 
melancólico, sanguíneo y colérico 
con el rendimiento académico en los 
alumnos de la especialidad de Inglés 
– Francés de la UNE Enrique 
Guzmán y Valle. 
O3.  Establecer la relación que existe 
entre el estilo convergente, 
divergente, asimilador, acomodador 
y el rendimiento académico en los 
alumnos de la especialidad de Inglés 
– Francés de la UNE Enrique 
Guzmán y Valle. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la 
asertividad, la personalidad los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento 
académico en los alumnos de la 
especialidad de Inglés – Francés de la 
UNE Enrique Guzmán y Valle. 
  
Hipótesis específicas 
H1.  Existe relación significativa entre 
la asertividad Indirecta, la no 
asertividad y la asertividad con el 
rendimiento académico en los 
alumnos de la especialidad de 
Inglés – Francés de la UNE 
Enrique Guzmán y Valle. 
H2. Existe relación significativa entre 
el temperamento flemático, 
melancólico, sanguíneo y colérico 
con el rendimiento académico en 
los alumnos de la especialidad de 
Inglés – Francés de la UNE 
Enrique Guzmán y Valle. 
H3.  Existe relación significativa entre 
el estilo convergente, divergente, 
asimilador, acomodador y el 
rendimiento académico en los 
alumnos de la especialidad de 
Inglés – Francés de la UNE 





























Enfoque de la 
investigación 
El enfoque utilizado en el 
presente trabajo de 
investigación es cuantitativo 
 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación es 
sustantiva 
 
Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no 
experimental correlacional 





población estará constituida 
por 193 estudiantes de la 
especialidad de Inglés – 
Francés de la UNE. 
 
Muestra 
muestra a está constituida 
por 129 estudiantes de la 
especialidad de Inglés – 





Apéndice B. Matriz de operacionalización de variables 
Operacionalización de la Variable 1: Asertividad 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 
Asertividad Indirecta  
Inhabilidad del individuo para decir o 
expresarse abiertamente en situaciones 
cotidianas o de trabajo, prefiriendo el uso 























No asertividad  
Inhabilidad del individuo para expresar sus 
deseos, opiniones, sentimientos, 
limitaciones, alabanzas, iniciar la 
interacción con otras personas y manejar la 






Capaz de expresar sus limitaciones, 






Operacionalización de la Variable 2: Personalidad 




Mayor o menor facilidad de internalización de los 
patrones socializadores, correspondencia del 















Estabilidad del sistema nervioso autónomo o 













Operacionalización de la Variable 3: Estilos de aprendizaje 






Expertos en la aplicación práctica de las ideas. Se desempeñan mejor en situaciones 
en las cuales hay una sola mejor solución o res puesta a un problema. 1 Es nada característico 
(1) 












Divergente  Captan con facilidad todo el cuadro y organizan pequeños fragmentos de 
información en un todo coherente y significativo. Actúan de modo emocional 
y creativo. 
2 
Asimilador  Interesado en ideas abstractas y no tanto en las personas, no se preocupan 
mucho por la aplicación práctica de la teoría. Disfruta de la planificación y la 
investigación. 
3 
Acomodador Disfruta de la elaboración de experimentos y de ejecutar planes en el mundo 




Operacionalización de la Variable 4: Rendimiento académico 
 







20 – 15 
14.99 – 13 
12.99 – 11 
10.99 a menos  





Apéndice C. Instrumentos de evaluación 
INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
Datos personales 
Centro de estudios   : UNE Enrique Guzmán y Valle                           Especialidad:   Inglés – Francés 
Ciclo : _____________                       Nombre: _______________________________________ 
Edad  : _____________                       Sexo   (V)    (F)  
 
Asigna numeros entre el 1 y 4 según el grado en qe caracteriza mejor su caso. Donde:  
 







Diferencio lo que más me 
interesa  
TENTATIVO 
Voy tanteando y ensayo lo 
que empiezo a conocer  
COMPROMETIDO 
M involucro por completo 
en lo que me interesa 
PRACTICO 
Selecciono todo lo que es 








Recibo toda la información 
que me brindan. 
PERTINENTE 
Me concentro más en lo 
que pienso que es 
adecuado y oportuno.  
ANALÍTICO 
Examino con mucho 
cuidado la información. 
IMPARCIAL 
Veo todas las opciones que 










Trato de percibir y sentir 
las cosas  
OBSERVADOR 
Presto atención y veo los 
hechos. 
JUICIOSO 
Pienso, analizo y 




Hago las cosas por mi 









Asimilo toda la 
información que me dan. 
ARRIESGADO 
Me aventuro a conocer 
cosas nuevas. 
EVALUATIVO 














Me dejo llevar por mis 
impresiones. 
PRODUCTIVO 
Genero ideas y trato de 
probarlas. 
LÓGICO 
Razono, analizo, y evalúo 




Indago y pregunto por qué 









Formulo pensamientos e 
ideas acerca de las cosas. 
OBSERVADOR 
Presto atención y miro las 
cosas que ocurren. 
CONCRETO 
Trato de encontrar la 
utilidad de lo que aprendo. 
ACTIVO  
Hago actividades de 









Me concentro en lo que es 
útil en la actualidad. 
REFLEXIVO 
Pienso y trato de encontrar 
las causas de las cosas. 
ORIENTADO AL 
FUTURO 
Me concentro en lo que 















Vivencio directamente los 
hechos que ocurren. 
OBSERVACIÓN  
Presto atención a todo lo 




Formulo ideas y conceptos 
acerca de las cosas. 
EXPERIMENTACIÓN 











Me concentro sólo en lo 
que vale la pena. 
Prudente y cauteloso con 




Pienso y reflexiono sobre 
los hechos que pasan.  
Me comprometo en aquello 















Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como usted se comporta, siente y actúa. Después de cada 
pregunta, conteste con un SI o con un NO según sea su caso.  
Trate de decir SI o NO representa su modo usual de actuar o sentir, entonces, ponga un aspa o cruz en el 
circulo debajo de la columna SI o NO de su hoja de respuestas. Trabaje rápidamente y no emplee mucho 
tiempo en cada pregunta; queremos su primera reacción, en un proceso de pensamiento prolongado. 
El cuestionario total no debe de tomar más que unos pocos minutos. Asegúrese de no omitir alguna 
pregunta.  
Ahora comience. Trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las preguntas. No hay contestaciones 
“correctas” ni “incorrectas” y esto no es un test de inteligencia o habilidad, sino simplemente una medida 
de la forma como usted se comporta.  
 
  Si  No  
1 ¿Le gusta abundancia de excitación y bullicio a su alrededor?   
2 ¿Tiene a menudo un sentimiento de intranquilidad, como si quisiera algo, pero sin 
saber qué? 
  
3 ¿Tiene casi siempre una contestación lista a la mano cuando se le habla?   
4 ¿Se siente algunas veces feliz, algunas veces triste, sin una razón real?    
5 ¿Permanece usualmente retraído (a) en fiestas y reuniones?   
6 Cuando era niño(a) ¿hacia siempre inmediatamente lo que le decían, sin refunfuñar?   
7 ¿Se enfada o molesta a menudo?   
8 Cuando lo (a) meten a una pelea ¿prefiere sacar los trapitos al aire de una vez por todas, en 
vez de quedar callado (a) esperando que las cosas se calmen solas? 
  
9 ¿Es usted triste, melancólico (a)?   
10 ¿Le gusta mezclarse con la gente?   
11 ¿Ha perdido a menudo el sueño por sus preocupaciones?   
12 ¿Se pone a veces malhumorado (a)?   
13 ¿Se catalogaría a si mismo(a) como despreocupado (a) o confiado a su buena suerte?   
14 ¿Se decide a menudo demasiado tarde?   
15 ¿Le gusta trabajar solo (a)?   
16 ¿Se ha sentido a menudo apático(a) y cansado(a) sin razón?   
17 ¿Es por lo contrario animado(a) y jovial?   
18 ¿Se ríe a menudo de chistes groseros?   
19 ¿Se siente a menudo hastiado(a), harto, fastidiado?   
20 ¿Se siente incómodo(a) con vestidos que no son del diario?   
21 ¿Se distrae (vaga su mente) a menudo cuando trata de prestar atención a algo?   
22 ¿Puede expresar en palabras fácilmente lo que piensa?   
23 ¿Se abstrae (se pierde en sus pensamientos) a menudo?   




25 ¿Le gusta las bromas?   
26 ¿Piensa a menudo en su pasado?   
27 ¿Le gusta mucho la buena comida?   
28 Cuándo se fastidia, ¿necesita de algún(a) amigo(a) para hablar sobre ello?   
29 ¿Le molesta vender cosas o pedir dinero a la gente para alguna buena causa?   
30 ¿Alardea (se jacta) un poco a veces?   
31 ¿Es usted muy susceptible por algunas cosas?   
32 ¿Le gusta más quedarse en casa, que ir a una fiesta aburrida?   
33 ¿Se pone a menudo tan inquieto(a) que no puede permanecer sentado(a) durante mucho 
rato en una silla? 
  
34 ¿Le gusta planear las cosas cuidadosamente con mucha anticipación?   
35 ¿Tiene a menudo mareos (vértigos)?   
36 ¿Contesta siempre una carta personal, tan pronto como puede, después de haberla leído?   
37 ¿Hace usted usualmente las cosas mejor resolviéndolas solo(a) que hablando a otra 
persona sobre ellas?  
  
38 ¿Le falta frecuentemente aire, sin haber hecho un trabajo pesado?   
39 ¿Es usted generalmente una persona tolerante, que no se molesta si las cosas no están 
perfectas? 
  
40 ¿Sufre de los nervios?   
41 ¿Le gustaría más planear cosas, que hacer cosas?   
42 ¿Deja algunas veces para mañana, lo que debería hacer hoy día?   
43 ¿Se pone nervioso(a) en lugares tales como ascensores, trenes o túneles?   
44 Cuando hace nuevos amigos(as), ¿es usted usualmente quien inicia la relación o invita a 
que se produzca? 
  
45 ¿Sufre fuertes dolores de cabeza?   
46 ¿Siente generalmente que las cosas se arreglarán por sí solas y que terminarán bien de 
algún modo? 
  
47 ¿Le cuesta trabajo coger el sueño al acostarse en las noches?   
48 ¿Ha dicho alguna vez mentiras en su vida?   
49 ¿Dice algunas veces lo primero que se le viene a la cabeza?   
50 ¿Se preocupa durante un tiempo demasiado largo, después de una experiencia 
embarazosa? 
  
51 ¿Se mantiene usualmente hermético(a) o encerrado(a) en sí mismo(a), excepto con amigos 
muy íntimos? 
  
52 ¿Se crea a menudo problemas por hacer cosas sin pensar?   
53 ¿Le gusta contar chistes y referir historias graciosas a sus amigos?   
54 ¿Se le hace más fácil ganar que perder un juego?   
55 ¿Se siente a menudo demasiado consciente de sí mismo(a) o poco natural cuando está con 
sus superiores? 
  
56 Cuando todas las posibilidades están contra usted, ¿piensa aun usualmente que vale la 
pena probar suerte? 
  









POR FAVOR ASEGÚRATE DE HABER CONTESTADO TODAS LAS 
PREGUNTAS 
 
CICLO _____________               AULA: __________          EDAD ____________              
SEXO ______________  ESTADO CIVIL_______________ 
EMA 
INSTRUCCIONES: a continuación, hay una lista de afirmaciones. Anote en la hoja de 
respuestas el número correspondiente al grado en que está de acuerdo o en desacuerdo con 
cada una de ellas. Hay 5 respuestas posibles:  
1= completamente en desacuerdo 2= en desacuerdo 3=ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4= de acuerdo  5= completamente de acuerdo 
Por favor conteste sinceramente. Gracias. 
1 Puedo reconocer públicamente que cometí un error. 1 2 3 4 5 
2 No soy capaz de expresar abiertamente lo que realmente pienso. 1 2 3 4 5 
3 Me cuesta trabajo expresar lo que pienso en presencia de otros. 1 2 3 4 5 
4 Me es más fácil decirle a alguien que acepto su crítica a mi persona, por teléfono que 
personalmente. 
1 2 3 4 5 
5 Me es difícil expresar mis deseos. 1 2 3 4 5 
6 Me es difícil expresar abiertamente mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
7 Puedo decirle a alguien directamente que actúo de manera injusta. 1 2 3 4 5 
8 Cuando discuto con una persona acerca del lugar donde vamos a comer, yo expreso 
mi preferencia. 
1 2 3 4 5 
9 Me cuesta trabajo hacer nuevos (as) amigos (as). 1 2 3 4 5 
10 No soy capaz de expresar abiertamente lo que deseo. 1 2 3 4 5 
11 Puedo agradecer un halago hecho acerca de mi apariencia personal. 1 2 3 4 5 
12 Si tengo alguna duda, pido que se me aclare. 1 2 3 4 5 
13 Cuando conozco a una persona, usualmente tengo poco que decirle. 1 2 3 4 5 
14 Solicito ayuda cuando la necesito. 1 2 3 4 5 
15 Cuando me doy cuenta de que me están cobrando demás, no digo nada. 1 2 3 4 5 
16 Me es más fácil pedir que me devuelvan las cosas que he prestado, por teléfono que 
personalmente. 
1 2 3 4 5 
17 Me es fácil aceptar una crítica. 1 2 3 4 5 
18 Me es más fácil pedir prestado algo por teléfono que personalmente. 1 2 3 4 5 
19 Puedo pedir favores. 1 2 3 4 5 
20 Expreso con mayor facilidad mi desagrado por teléfono que personalmente. 1 2 3 4 5 
21 Expreso amor y afecto a la gente que quiero. 1 2 3 4 5 
22 Me molesta que me digan los errores que he cometido 1 2 3 4 5 
23 Puedo expresar mi amor más fácilmente por medio de una carta que personalmente. 1 2 3 4 5 
24 Puedo decirle a las personas que actuaron injustamente, más fácilmente por teléfono 
que personalmente. 
1 2 3 4 5 
25 Prefiero decirle a alguien que deseo estar solo(a), por teléfono que personalmente. 1 2 3 4 5 
26 Platico abiertamente con una persona las críticas hechas a mi conducta. 1 2 3 4 5 
27 Puedo pedir que me enseñen cómo hacer algo que no sé cómo realizar. 1 2 3 4 5 
28 Puedo expresar mi cariño con mayor facilidad por medio de tarjetas o cartas que 
personalmente. 
1 2 3 4 5 
29 Me es más fácil hacer un cumplido, por medio de una tarjeta o carta que 
personalmente. 
1 2 3 4 5 




31 Me es difícil iniciar una conversación. 1 2 3 4 5 
32 Es más fácil rehusarme ir a un lugar al que no deseo ir, por teléfono que 
personalmente. 
1 2 3 4 5 
33 Encuentro difícil admitir que estoy equivocado (a) 1 2 3 4 5 
34 Me da pena participar en las pláticas por temor a la opinión de los demás  1 2 3 4 5 
35 Me es más fácil decir que no deseo ir a una fiesta, por teléfono que personalmente. 1 2 3 4 5 
36 Puedo expresar mis sentimientos más fácilmente por teléfono que personalmente 1 2 3 4 5 
37 Puedo admitir que cometí un error, con mayor facilidad por teléfono que 
personalmente. 
1 2 3 4 5 
38 Acepto sin temor una crítica, 1 2 3 4 5 
39 Me da pena hablar frente a un grupo por temor a la crítica. 1 2 3 4 5 
40 Prefiero decirle a alguien sobre lo que deseo en la vida, por escrito que 
personalmente. 
1 2 3 4 5 
41 Me es difícil disculparme cuando tengo la culpa. 1 2 3 4 5 
42 Me cuesta trabajo decirle a otros lo que me molesta  1 2 3 4 5 
43 Me da pena preguntar cuando tengo dudas. 1 2 3 4 5 
44 Me es más fácil expresar mi opinión por medio de una carta que personalmente. 1 2 3 4 5 








Apéndice D. Tabulación de datos 
 
  Variable 1:  Asertividad 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 i38 i39 i40 i41 i42 i43 i44 i45 
1 4 5 5 2 3 5 3 2 3 1 1 1 4 4 5 3 3 1 2 5 1 1 1 5 5 3 4 5 5 3 3 5 3 5 2 4 4 3 5 2 3 4 5 1 5 
2 2 2 1 3 2 1 1 4 1 1 4 4 3 3 2 2 3 1 4 2 2 3 4 2 1 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
3 5 1 3 2 3 4 4 1 2 2 4 2 2 2 3 2 5 1 2 2 3 1 3 1 1 4 3 1 4 1 2 2 2 3 1 1 1 4 2 2 2 2 3 2 2 
4 5 1 1 1 3 5 5 5 1 3 5 5 3 5 1 1 3 2 4 1 5 3 2 1 1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 3 2 2 2 1 1 1 4 
5 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 2 4 2 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 2 4 2 3 2 2 4 2 2 4 1 2 2 3 2 2 4 
6 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
7 5 2 1 2 2 2 4 4 1 1 5 4 2 4 1 1 4 1 4 1 5 2 2 2 1 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 1 1 2 
8 5 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 1 1 3 1 3 1 4 2 5 3 2 3 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
9 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 
10 5 3 5 2 3 2 1 3 5 4 4 2 3 1 5 2 4 3 1 2 1 5 2 1 3 5 1 3 2 4 1 1 1 3 4 3 2 5 2 3 1 4 2 3 5 
11 1 2 1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 3 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 1 1 
12 4 2 3 5 3 4 4 2 3 2 5 4 5 3 4 4 3 2 4 4 5 3 2 5 5 2 4 2 3 4 5 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 5 
13 5 4 3 1 3 4 5 2 3 4 3 3 3 4 4 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 4 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 4 3 1 1 1 3 1 3 
14 2 3 4 2 2 2 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 4 2 4 2 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 
15 2 2 2 4 5 3 3 3 2 5 2 3 4 3 2 3 4 3 5 3 2 2 3 2 2 3 5 5 5 1 2 4 4 2 3 2 2 4 3 2 2 5 3 4 3 
16 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 
17 5 2 2 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 5 3 2 5 2 5 2 5 2 3 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 5 2 5 5 3 
18 5 4 2 1 1 2 4 4 3 2 4 4 5 4 2 3 3 1 4 1 3 4 2 1 2 4 5 2 1 3 3 1 2 4 4 1 1 4 3 2 1 3 1 2 5 
19 3 4 3 4 2 2 4 5 3 5 3 4 5 3 4 2 3 3 4 3 5 2 3 1 3 4 5 3 4 4 5 3 2 4 2 3 2 5 1 3 4 1 2 4 3 
20 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 5 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 
21 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 5 5 3 4 4 2 3 3 3 3 4 2 1 1 1 2 5 3 4 3 3 3 4 2 1 2 4 4 2 4 1 2 2 2 2 
22 4 3 5 2 2 2 4 4 2 3 3 4 4 2 2 2 3 1 4 1 4 3 1 3 1 2 5 1 2 1 2 4 2 3 3 1 2 3 5 1 2 1 3 1 3 
23 1 3 4 2 4 3 1 4 5 4 5 4 3 2 1 2 1 3 4 4 4 3 4 1 4 2 2 2 3 4 5 4 5 3 5 3 2 4 3 3 5 4 3 3 4 
24 4 4 5 4 3 4 4 4 2 3 5 5 3 4 1 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 
25 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 
26 4 2 2 3 2 1 4 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 3 4 3 5 2 3 3 3 2 4 4 3 2 1 4 1 4 4 3 2 4 3 4 1 3 4 3 3 
27 3 1 2 1 1 4 3 5 5 1 4 3 4 3 4 2 1 1 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 4 1 3 2 1 1 4 
28 3 1 1 2 2 1 5 5 3 2 3 5 2 5 1 2 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 2 4 5 5 1 5 5 5 4 1 5 5 1 3 4 3 
29 4 2 2 3 3 5 3 1 5 3 1 5 4 2 1 3 5 3 1 3 1 5 3 3 5 3 1 3 3 5 4 3 5 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5 
30 3 5 5 5 5 4 3 3 3 5 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
31 1 3 1 2 2 3 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
32 4 3 2 1 2 3 4 5 4 1 3 5 3 4 3 1 4 1 5 1 5 2 1 2 1 4 3 1 2 4 3 1 3 3 1 1 2 5 3 1 2 3 3 1 3 
33 4 3 3 2 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 2 1 5 1 4 1 3 1 3 1 1 5 4 4 4 2 4 2 2 1 4 3 1 4 3 1 1 1 3 4 4 
34 3 5 5 3 2 4 5 4 2 4 2 5 4 4 2 4 3 2 4 3 5 2 3 3 4 4 4 4 4 5 2 4 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
35 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 
36 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 
37 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 
38 1 3 3 4 3 4 2 5 4 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 1 2 3 2 3 4 3 5 4 2 5 3 4 5 2 3 4 2 4 2 4 3 2 3 4 
39 4 2 2 2 3 3 4 5 2 2 5 4 2 4 2 2 4 2 5 1 5 2 2 2 2 4 5 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 4 2 2 2 2 1 1 2 
40 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 5 4 5 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 
41 3 2 2 2 2 2 4 4 1 1 5 4 1 4 1 1 3 1 4 2 5 2 1 1 1 3 5 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 4 2 1 1 2 1 1 
42 5 3 2 2 3 2 4 4 1 3 5 5 1 5 1 3 5 1 5 2 5 2 4 1 1 4 4 4 4 5 1 3 3 3 3 2 2 5 1 1 1 1 1 3 1 




44 5 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 1 1 4 2 4 4 3 1 5 3 3 4 4 5 5 3 3 3 1 1 1 2 2 4 2 1 4 3 2 2 3 
45 4 3 3 5 4 3 3 3 5 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 5 3 5 2 1 4 3 3 4 1 3 1 2 4 5 3 4 2 4 4 3 5 3 3 4 
46 5 2 1 1 1 1 4 4 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 4 1 5 2 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 2 3 3 1 1 
47 3 4 1 5 5 1 1 5 4 1 5 2 5 4 1 1 2 1 4 5 2 4 1 5 1 4 5 5 5 1 2 5 5 1 1 1 5 4 1 1 4 1 4 1 1 
48 3 3 4 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 4 2 2 2 2 4 2 4 4 3 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 2 
49 2 4 4 1 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 2 4 2 5 4 2 2 2 3 4 2 3 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
50 4 2 2 3 2 2 4 5 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 1 3 3 2 2 3 3 
51 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 
52 3 3 2 2 2 2 5 5 1 2 3 4 2 4 1 1 5 1 4 1 4 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1 
53 5 2 2 1 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 4 2 2 2 3 3 
54 3 4 5 3 2 5 5 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 2 5 4 3 4 5 4 4 
55 4 1 1 1 2 5 5 3 1 1 4 4 3 4 1 1 3 1 4 1 4 1 3 1 1 4 3 1 4 4 1 4 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 
57 5 3 3 3 4 4 5 3 3 4 5 3 4 4 3 2 4 2 4 2 5 2 4 2 2 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 3 4 
58 3 2 3 3 2 3 4 3 1 2 3 4 1 4 1 1 3 1 3 1 3 2 3 2 2 3 4 2 3 2 1 1 3 1 1 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 
59 4 3 1 1 1 1 5 5 4 1 5 4 3 4 2 1 4 2 4 1 4 1 3 1 1 5 5 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 4 1 1 3 
60 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 3 3 3 4 3 5 5 3 5 5 4 
61 3 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 3 5 2 1 5 5 5 4 1 5 1 3 3 5 5 5 1 1 5 3 5 1 5 5 5 1 5 3 5 5 5 3 2 4 
62 4 3 2 3 2 3 3 5 1 3 5 5 3 3 1 3 4 3 5 3 4 3 2 2 1 4 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
63 4 4 3 2 3 4 3 1 3 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 3 4 5 4 3 3 4 2 3 5 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 
64 2 3 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1 3 
65 5 1 1 3 1 2 5 3 3 1 5 3 2 4 1 3 4 3 5 1 5 1 1 2 3 2 3 4 3 4 2 4 3 2 4 3 3 3 4 4 1 5 2 3 3 
66 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 5 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 2 2 
67 4 3 2 2 2 1 1 3 1 1 4 5 4 4 1 1 3 1 5 1 4 2 5 1 1 4 5 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 3 4 1 1 1 1 
68 2 3 2 3 3 5 4 4 5 3 3 4 4 5 1 2 3 1 5 2 4 3 5 2 2 3 4 5 4 5 4 3 3 3 1 1 1 3 3 2 3 1 1 4 4 
69 4 2 3 3 3 3 4 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
70 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 
71 4 2 2 3 3 2 4 4 1 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 
72 4 3 3 1 2 5 2 4 2 2 4 4 4 5 1 1 2 3 4 2 5 2 2 1 2 4 4 1 2 3 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 4 3 4 2 2 
73 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
74 4 3 4 5 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 5 
75 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 5 5 3 4 4 2 3 3 3 3 4 2 1 1 1 2 5 3 4 3 3 3 4 2 1 2 4 4 2 4 1 2 2 2 2 
76 4 3 5 2 2 2 4 4 2 3 3 4 4 2 2 2 3 1 4 1 4 3 1 3 1 2 5 1 2 1 2 4 2 3 3 1 2 3 5 1 2 1 3 1 3 
77 1 3 4 2 4 3 1 4 5 4 5 4 3 2 1 2 1 3 4 4 4 3 4 1 4 2 2 2 3 4 5 4 5 3 5 3 2 4 3 3 5 4 3 3 4 
78 4 4 5 4 3 4 4 4 2 3 5 5 3 4 1 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 
79 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 
80 4 2 2 3 2 1 4 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 3 4 3 5 2 3 3 3 2 4 4 3 2 1 4 1 4 4 3 2 4 3 4 1 3 4 3 3 
81 3 1 2 1 1 4 3 5 5 1 4 3 4 3 4 2 1 1 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 4 1 3 2 1 1 4 
82 3 1 1 2 2 1 5 5 3 2 3 5 2 5 1 2 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 2 4 5 5 1 5 5 5 4 1 5 5 1 3 4 3 
83 4 2 2 3 3 5 3 1 5 3 1 5 4 2 1 3 5 3 1 3 1 5 3 3 5 3 1 3 3 5 4 3 5 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5 
84 3 5 5 5 5 4 3 3 3 5 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
85 1 3 1 2 2 3 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
86 4 3 2 1 2 3 4 5 4 1 3 5 3 4 3 1 4 1 5 1 5 2 1 2 1 4 3 1 2 4 3 1 3 3 1 1 2 5 3 1 2 3 3 1 3 
87 4 3 3 2 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 2 1 5 1 4 1 3 1 3 1 1 5 4 4 4 2 4 2 2 1 4 3 1 4 3 1 1 1 3 4 4 
88 3 5 5 3 2 4 5 4 2 4 2 5 4 4 2 4 3 2 4 3 5 2 3 3 4 4 4 4 4 5 2 4 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
89 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 
90 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 
91 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 
92 1 3 3 4 3 4 2 5 4 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 1 2 3 2 3 4 3 5 4 2 5 3 4 5 2 3 4 2 4 2 4 3 2 3 4 




94 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 5 4 5 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 
95 3 2 2 2 2 2 4 4 1 1 5 4 1 4 1 1 3 1 4 2 5 2 1 1 1 3 5 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 4 2 1 1 2 1 1 
96 5 3 2 2 3 2 4 4 1 3 5 5 1 5 1 3 5 1 5 2 5 2 4 1 1 4 4 4 4 5 1 3 3 3 3 2 2 5 1 1 1 1 1 3 1 
97 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 5 3 2 3 2 4 3 5 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 
98 5 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 1 1 4 2 4 4 3 1 5 3 3 4 4 5 5 3 3 3 1 1 1 2 2 4 2 1 4 3 2 2 3 
99 4 3 3 5 4 3 3 3 5 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 5 3 5 2 1 4 3 3 4 1 3 1 2 4 5 3 4 2 4 4 3 5 3 3 4 
100 4 5 5 2 3 5 3 2 3 1 1 1 4 4 5 3 3 1 2 5 1 1 1 5 5 3 4 5 5 3 3 5 3 5 2 4 4 3 5 2 3 4 5 1 5 
101 2 2 1 3 2 1 1 4 1 1 4 4 3 3 2 2 3 1 4 2 2 3 4 2 1 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
102 5 1 3 2 3 4 4 1 2 2 4 2 2 2 3 2 5 1 2 2 3 1 3 1 1 4 3 1 4 1 2 2 2 3 1 1 1 4 2 2 2 2 3 2 2 
103 5 1 1 1 3 5 5 5 1 3 5 5 3 5 1 1 3 2 4 1 5 3 2 1 1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 3 2 2 2 1 1 1 4 
104 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 2 4 2 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 2 4 2 3 2 2 4 2 2 4 1 2 2 3 2 2 4 
105 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
106 5 2 1 2 2 2 4 4 1 1 5 4 2 4 1 1 4 1 4 1 5 2 2 2 1 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 1 1 2 
107 5 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 1 1 3 1 3 1 4 2 5 3 2 3 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
108 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 
109 5 3 5 2 3 2 1 3 5 4 4 2 3 1 5 2 4 3 1 2 1 5 2 1 3 5 1 3 2 4 1 1 1 3 4 3 2 5 2 3 1 4 2 3 5 
110 1 2 1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 3 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 1 1 
111 4 2 3 5 3 4 4 2 3 2 5 4 5 3 4 4 3 2 4 4 5 3 2 5 5 2 4 2 3 4 5 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 5 
112 5 4 3 1 3 4 5 2 3 4 3 3 3 4 4 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 4 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 4 3 1 1 1 3 1 3 
113 2 3 4 2 2 2 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 4 2 4 2 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 
114 1 3 4 2 4 3 1 4 5 4 5 4 3 2 1 2 1 3 4 4 4 3 4 1 4 2 2 2 3 4 5 4 5 3 5 3 2 4 3 3 5 4 3 3 4 
115 4 4 5 4 3 4 4 4 2 3 5 5 3 4 1 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 
116 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 
117 4 2 2 3 2 1 4 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 3 4 3 5 2 3 3 3 2 4 4 3 2 1 4 1 4 4 3 2 4 3 4 1 3 4 3 3 
118 3 1 2 1 1 4 3 5 5 1 4 3 4 3 4 2 1 1 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 4 1 3 2 1 1 4 
119 3 1 1 2 2 1 5 5 3 2 3 5 2 5 1 2 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 2 4 5 5 1 5 5 5 4 1 5 5 1 3 4 3 
120 4 2 2 3 3 5 3 1 5 3 1 5 4 2 1 3 5 3 1 3 1 5 3 3 5 3 1 3 3 5 4 3 5 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5 
121 3 5 5 5 5 4 3 3 3 5 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
122 2 3 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1 3 
123 5 1 1 3 1 2 5 3 3 1 5 3 2 4 1 3 4 3 5 1 5 1 1 2 3 2 3 4 3 4 2 4 3 2 4 3 3 3 4 4 1 5 2 3 3 
124 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 5 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 2 2 
125 4 3 2 2 2 1 1 3 1 1 4 5 4 4 1 1 3 1 5 1 4 2 5 1 1 4 5 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 3 4 1 1 1 1 
126 2 3 2 3 3 5 4 4 5 3 3 4 4 5 1 2 3 1 5 2 4 3 5 2 2 3 4 5 4 5 4 3 3 3 1 1 1 3 3 2 3 1 1 4 4 
127 4 2 3 3 3 3 4 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
128 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 





Variable 2: Personalidad 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 i38 i39 i40 i41 i42 i43 i44 i45 i46 i47 i48 i49 i50 i51 i52 i53 i54 i55 i56 i57 
2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 
2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 
2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 
2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 
2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 
2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 
2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 
1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 
2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 
2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 
2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 
2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 
2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 




2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 
2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 
2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 
2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 
2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 
2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 
2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 




2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 
2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 
2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 
2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 
2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 
2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





Variable 3:  Estilos de aprendizaje 
1 REACTIVA 2 REACTIVO 3 REACTIVO 4 REACTIVO 5 REACTIVO 6 REACTIVO 7 REACTIVO 8 REACTIVO 9 REACTIVO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 4 2 3 1 2 4 1 2 3 4 1 4 3 2 2 3 1 4 3 4 1 2 4 1 3 2 
4 2 1 3 2 4 1 3 3 2 4 1 3 1 4 2 1 2 3 4 1 4 2 3 2 3 4 1 3 1 2 4 2 1 4 3 
4 1 3 2 2 4 3 1 1 4 2 3 3 1 2 4 3 2 4 1 1 2 3 4 2 1 3 4 4 3 1 2 1 4 3 2 
3 1 2 4 4 1 3 2 2 3 1 4 3 1 4 2 1 4 3 2 2 4 1 3 2 3 1 4 4 3 2 1 4 2 1 3 
1 4 3 2 2 1 4 3 2 1 4 3 1 3 2 4 1 2 3 4 4 1 2 3 3 2 4 1 3 1 2 4 1 4 3 2 
3 2 4 1 4 3 2 1 3 4 2 1 2 3 4 1 4 2 3 1 2 3 4 1 1 3 4 2 2 3 4 1 3 4 2 1 
1 3 4 2 2 4 3 1 1 4 3 2 2 3 1 4 1 3 4 2 4 3 2 1 1 3 4 2 4 1 2 3 1 2 4 3 
1 2 4 3 3 2 4 1 3 4 2 1 3 4 2 1 1 2 4 3 1 4 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 1 2 3 4 
1 2 4 3 2 3 4 1 1 3 2 4 4 1 3 2 2 1 3 4 1 3 2 4 1 4 3 2 2 3 1 4 2 1 4 3 
1 2 4 3 2 4 3 1 1 4 3 2 1 3 2 4 1 2 4 3 2 4 1 3 3 4 2 1 3 4 1 2 4 3 2 1 
2 3 4 1 2 4 3 1 4 3 2 1 3 4 1 2 2 3 4 1 3 4 2 1 3 4 2 1 4 3 2 1 2 4 3 1 
1 2 4 3 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 1 3 1 4 2 3 1 4 3 2 1 3 4 2 4 2 1 3 1 2 3 4 
1 2 3 4 3 2 4 1 2 4 3 1 4 2 1 3 1 2 4 3 1 2 3 4 2 3 1 4 1 4 2 3 2 1 3 4 
3 1 4 2 3 2 4 1 1 4 2 3 3 1 2 4 1 4 2 3 3 4 2 1 1 3 4 2 3 4 2 1 1 2 3 4 
4 1 3 2 4 3 2 1 4 2 3 1 2 1 3 4 4 1 3 2 3 4 2 1 3 1 2 4 2 3 1 4 2 1 3 4 
4 2 1 3 4 1 3 2 3 4 1 2 3 1 2 4 3 2 1 4 1 4 3 2 1 3 4 2 2 3 1 4 3 2 1 4 
1 2 4 3 3 1 2 4 3 1 4 2 1 3 4 2 1 2 4 3 1 4 3 2 1 3 4 2 4 3 1 2 1 2 4 3 
1 3 4 2 3 4 2 1 1 2 4 3 4 2 1 3 1 3 2 4 1 4 3 2 2 1 4 3 3 4 1 2 1 4 3 2 
1 2 4 3 4 1 3 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 4 3 1 3 4 2 1 4 3 1 2 4 1 3 2 4 1 3 2 
2 3 4 1 2 4 3 1 3 4 2 1 2 3 1 4 3 1 2 4 3 4 2 1 2 1 4 3 2 3 1 4 3 1 2 4 
1 2 3 4 2 4 3 1 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 2 2 4 3 1 4 3 1 2 1 4 2 3 1 3 4 2 
2 3 4 1 3 1 4 2 1 2 3 4 4 3 2 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 3 1 3 1 4 2 
1 3 2 4 3 1 2 4 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 4 3 2 4 1 3 3 1 2 4 1 2 4 3 1 2 3 4 
1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 3 1 2 4 2 3 4 1 1 4 3 2 1 3 2 4 1 4 2 3 
3 1 4 2 4 2 3 1 4 3 2 1 2 3 1 4 1 2 4 3 1 4 2 3 2 1 4 3 4 3 2 1 4 1 2 3 
3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 2 4 1 3 3 2 1 4 4 3 2 1 1 4 3 2 1 4 2 3 1 3 2 4 
3 1 4 2 2 3 4 1 1 3 2 4 4 1 2 3 2 4 3 1 2 3 4 1 3 1 4 2 4 1 2 3 3 1 2 4 
3 1 4 2 2 4 3 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 1 2 4 4 1 3 2 2 1 3 4 2 4 1 3 2 3 1 4 
2 4 3 1 2 4 3 1 2 1 4 3 1 4 3 2 3 2 4 1 4 1 2 3 2 4 3 1 2 1 4 3 3 1 4 2 
2 4 3 1 3 4 2 1 1 2 3 4 2 4 1 3 2 4 1 3 4 3 2 1 1 3 4 2 4 3 2 1 2 1 3 4 
3 4 2 1 4 3 1 2 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 2 1 2 4 3 1 4 3 1 2 4 3 2 1 2 3 4 1 
3 4 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 1 2 4 3 3 2 4 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 3 1 2 
4 1 3 2 1 4 3 2 2 1 3 4 1 2 4 3 1 2 3 4 2 3 4 1 1 3 4 2 1 4 3 2 3 2 4 1 
2 1 3 4 4 3 1 2 2 4 1 3 4 2 1 3 3 2 1 4 3 4 2 1 1 2 3 4 2 3 1 4 4 2 1 3 
1 2 3 4 3 1 2 4 2 1 3 4 3 1 2 4 1 3 2 4 1 2 3 4 1 3 2 4 4 1 2 3 2 1 4 3 
1 3 2 4 3 2 1 4 1 3 2 4 3 1 2 4 1 2 3 4 3 2 1 4 2 1 3 4 3 1 2 4 1 2 4 3 
1 2 3 4 2 1 3 4 2 3 1 4 2 3 1 4 1 2 3 4 3 2 1 4 3 1 2 4 2 3 1 4 3 2 1 4 
1 3 2 4 2 1 3 4 2 4 3 1 3 2 1 4 2 4 3 1 2 3 1 4 1 3 4 2 1 2 4 3 4 2 3 1 
1 2 4 3 4 3 2 1 4 1 3 2 4 3 2 1 2 1 3 4 4 1 3 2 4 2 3 1 3 4 2 1 1 2 3 4 
3 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 1 3 2 4 
4 3 2 1 3 4 1 2 1 4 3 2 4 2 1 3 1 2 4 3 1 4 3 2 3 1 4 2 4 2 1 3 2 1 4 3 
3 1 4 2 2 4 3 1 3 4 2 1 4 3 1 2 1 2 3 4 3 1 4 2 1 4 3 2 4 2 1 3 4 1 2 3 
4 2 3 1 3 4 2 1 2 1 3 4 2 3 1 4 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 4 1 2 1 3 4 3 1 4 2 
2 3 1 4 2 1 4 3 1 2 4 3 1 4 2 3 1 2 4 3 3 4 2 1 1 4 2 3 4 2 1 3 1 3 4 2 
1 2 3 4 4 2 3 1 2 3 4 1 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 2 1 2 4 1 3 2 3 4 1 1 2 4 3 
1 2 4 3 2 3 4 1 2 3 4 1 1 4 3 2 1 4 3 2 4 3 2 1 1 4 2 3 1 4 2 3 1 3 2 4 




3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 2 1 1 4 2 3 4 1 3 2 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3 
4 2 1 3 3 2 4 1 3 2 1 4 1 3 4 2 4 2 1 3 3 4 2 1 2 1 4 3 4 3 2 1 4 2 1 3 
3 2 1 4 1 3 2 4 1 2 4 3 3 1 4 2 1 2 4 3 2 3 4 1 3 4 2 1 3 2 1 4 3 2 4 1 
1 2 4 3 4 3 2 1 1 4 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 1 4 1 4 3 2 1 2 3 4 
4 3 2 1 3 4 2 1 2 4 3 1 2 4 3 1 1 3 4 2 3 2 4 1 2 3 4 1 4 2 3 1 1 3 4 2 
1 2 4 3 1 3 4 2 2 3 4 1 4 3 2 1 1 2 4 3 2 1 4 3 2 3 4 1 3 4 2 1 1 2 4 3 
2 3 4 1 2 3 1 4 3 2 1 4 4 1 2 3 4 2 1 3 2 4 1 3 3 1 4 2 4 2 1 3 3 2 1 4 
1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 2 4 3 4 1 2 3 4 1 2 1 4 3 2 2 3 4 1 4 3 1 2 4 1 2 3 
3 2 4 1 3 2 4 1 4 3 2 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 4 3 1 2 3 4 1 4 2 3 1 2 4 3 1 
2 1 4 3 4 2 3 1 4 3 2 1 4 3 2 1 2 4 1 3 1 4 3 2 1 2 4 3 4 3 1 2 3 2 1 4 
1 2 4 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 2 1 4 3 4 2 1 2 4 1 3 3 4 2 1 3 4 1 2 4 2 1 3 
4 1 2 3 4 2 3 1 3 2 1 4 4 2 3 1 2 1 4 3 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2 1 3 2 4 1 
1 2 3 4 2 1 3 4 3 1 2 4 2 1 3 4 1 2 3 4 2 3 1 4 2 1 3 4 2 1 4 3 3 1 2 4 
4 1 3 2 3 1 2 4 4 3 1 2 1 3 4 2 2 1 4 3 2 3 1 4 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 
2 1 4 3 2 3 4 1 2 4 3 1 4 1 2 3 1 2 4 3 4 3 1 2 1 3 2 4 1 4 3 2 2 4 3 1 
3 2 4 1 3 4 2 1 1 4 3 2 3 4 1 2 1 3 2 4 1 2 3 4 3 1 4 2 2 4 1 3 1 2 3 4 
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 2 4 3 1 3 4 2 1 4 3 2 1 4 1 3 2 4 2 3 1 2 3 4 1 
1 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 4 1 3 4 2 1 3 1 4 2 3 3 1 4 2 2 4 1 3 4 2 1 3 
1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 4 3 1 1 4 3 2 1 4 3 2 4 2 1 3 3 2 1 4 
2 4 3 1 2 3 4 1 1 3 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 3 4 1 2 4 3 2 1 
1 3 4 2 3 2 4 1 4 3 2 1 3 4 1 2 4 3 2 1 1 3 4 2 2 1 4 3 3 2 1 4 3 2 1 4 
1 4 3 2 3 2 4 1 2 3 4 1 3 1 4 2 2 3 4 1 1 3 2 4 2 4 3 1 4 3 2 1 2 4 3 1 
4 3 2 1 2 4 3 1 4 2 3 1 4 3 2 1 2 4 3 1 4 2 3 1 2 4 3 1 4 3 2 1 2 4 3 1 
1 2 4 3 4 3 2 1 1 3 4 2 3 4 2 1 1 2 4 3 1 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 4 4 1 3 2 
3 2 1 4 2 1 3 4 1 3 2 4 2 3 1 4 3 2 1 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 3 2 1 1 3 2 4 
3 2 1 4 4 2 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 3 1 2 4 2 3 1 4 1 2 3 4 1 3 2 4 
3 1 2 4 3 1 2 4 2 3 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 2 3 4 2 4 3 1 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 2 2 4 3 1 4 3 1 2 1 4 2 3 1 3 4 2 
2 3 4 1 3 1 4 2 1 2 3 4 4 3 2 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 3 1 3 1 4 2 
1 3 2 4 3 1 2 4 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 4 3 2 4 1 3 3 1 2 4 1 2 4 3 1 2 3 4 
1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 3 1 2 4 2 3 4 1 1 4 3 2 1 3 2 4 1 4 2 3 
3 1 4 2 4 2 3 1 4 3 2 1 2 3 1 4 1 2 4 3 1 4 2 3 2 1 4 3 4 3 2 1 4 1 2 3 
3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 2 4 1 3 3 2 1 4 4 3 2 1 1 4 3 2 1 4 2 3 1 3 2 4 
3 1 4 2 2 3 4 1 1 3 2 4 4 1 2 3 2 4 3 1 2 3 4 1 3 1 4 2 4 1 2 3 3 1 2 4 
3 1 4 2 2 4 3 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 1 2 4 4 1 3 2 2 1 3 4 2 4 1 3 2 3 1 4 
2 4 3 1 2 4 3 1 2 1 4 3 1 4 3 2 3 2 4 1 4 1 2 3 2 4 3 1 2 1 4 3 3 1 4 2 
2 4 3 1 3 4 2 1 1 2 3 4 2 4 1 3 2 4 1 3 4 3 2 1 1 3 4 2 4 3 2 1 2 1 3 4 
3 4 2 1 4 3 1 2 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 2 1 2 4 3 1 4 3 1 2 4 3 2 1 2 3 4 1 
3 4 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 1 2 4 3 3 2 4 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 3 1 2 
4 1 3 2 1 4 3 2 2 1 3 4 1 2 4 3 1 2 3 4 2 3 4 1 1 3 4 2 1 4 3 2 3 2 4 1 
2 1 3 4 4 3 1 2 2 4 1 3 4 2 1 3 3 2 1 4 3 4 2 1 1 2 3 4 2 3 1 4 4 2 1 3 
1 2 3 4 3 1 2 4 2 1 3 4 3 1 2 4 1 3 2 4 1 2 3 4 1 3 2 4 4 1 2 3 2 1 4 3 
1 3 2 4 3 2 1 4 1 3 2 4 3 1 2 4 1 2 3 4 3 2 1 4 2 1 3 4 3 1 2 4 1 2 4 3 
1 2 3 4 2 1 3 4 2 3 1 4 2 3 1 4 1 2 3 4 3 2 1 4 3 1 2 4 2 3 1 4 3 2 1 4 
1 3 2 4 2 1 3 4 2 4 3 1 3 2 1 4 2 4 3 1 2 3 1 4 1 3 4 2 1 2 4 3 4 2 3 1 
1 2 4 3 4 3 2 1 4 1 3 2 4 3 2 1 2 1 3 4 4 1 3 2 4 2 3 1 3 4 2 1 1 2 3 4 
3 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 1 3 2 4 
4 3 2 1 3 4 1 2 1 4 3 2 4 2 1 3 1 2 4 3 1 4 3 2 3 1 4 2 4 2 1 3 2 1 4 3 
3 1 4 2 2 4 3 1 3 4 2 1 4 3 1 2 1 2 3 4 3 1 4 2 1 4 3 2 4 2 1 3 4 1 2 3 




2 3 1 4 2 1 4 3 1 2 4 3 1 4 2 3 1 2 4 3 3 4 2 1 1 4 2 3 4 2 1 3 1 3 4 2 
1 2 3 4 4 2 3 1 2 3 4 1 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 2 1 2 4 1 3 2 3 4 1 1 2 4 3 
1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 4 2 3 1 2 4 1 2 3 4 1 4 3 2 2 3 1 4 3 4 1 2 4 1 3 2 
4 2 1 3 2 4 1 3 3 2 4 1 3 1 4 2 1 2 3 4 1 4 2 3 2 3 4 1 3 1 2 4 2 1 4 3 
4 1 3 2 2 4 3 1 1 4 2 3 3 1 2 4 3 2 4 1 1 2 3 4 2 1 3 4 4 3 1 2 1 4 3 2 
3 1 2 4 4 1 3 2 2 3 1 4 3 1 4 2 1 4 3 2 2 4 1 3 2 3 1 4 4 3 2 1 4 2 1 3 
1 4 3 2 2 1 4 3 2 1 4 3 1 3 2 4 1 2 3 4 4 1 2 3 3 2 4 1 3 1 2 4 1 4 3 2 
3 2 4 1 4 3 2 1 3 4 2 1 2 3 4 1 4 2 3 1 2 3 4 1 1 3 4 2 2 3 4 1 3 4 2 1 
1 3 4 2 2 4 3 1 1 4 3 2 2 3 1 4 1 3 4 2 4 3 2 1 1 3 4 2 4 1 2 3 1 2 4 3 
1 2 4 3 3 2 4 1 3 4 2 1 3 4 2 1 1 2 4 3 1 4 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 1 2 3 4 
1 2 4 3 2 3 4 1 1 3 2 4 4 1 3 2 2 1 3 4 1 3 2 4 1 4 3 2 2 3 1 4 2 1 4 3 
1 2 4 3 2 4 3 1 1 4 3 2 1 3 2 4 1 2 4 3 2 4 1 3 3 4 2 1 3 4 1 2 4 3 2 1 
2 3 4 1 2 4 3 1 4 3 2 1 3 4 1 2 2 3 4 1 3 4 2 1 3 4 2 1 4 3 2 1 2 4 3 1 
1 2 4 3 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 1 3 1 4 2 3 1 4 3 2 1 3 4 2 4 2 1 3 1 2 3 4 
1 2 3 4 3 2 4 1 2 4 3 1 4 2 1 3 1 2 4 3 1 2 3 4 2 3 1 4 1 4 2 3 2 1 3 4 
3 1 4 2 3 2 4 1 1 4 2 3 3 1 2 4 1 4 2 3 3 4 2 1 1 3 4 2 3 4 2 1 1 2 3 4 
1 3 2 4 3 1 2 4 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 4 3 2 4 1 3 3 1 2 4 1 2 4 3 1 2 3 4 
1 3 4 2 1 4 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 3 1 2 4 2 3 4 1 1 4 3 2 1 3 2 4 1 4 2 3 
3 1 4 2 4 2 3 1 4 3 2 1 2 3 1 4 1 2 4 3 1 4 2 3 2 1 4 3 4 3 2 1 4 1 2 3 
3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 2 4 1 3 3 2 1 4 4 3 2 1 1 4 3 2 1 4 2 3 1 3 2 4 
3 1 4 2 2 3 4 1 1 3 2 4 4 1 2 3 2 4 3 1 2 3 4 1 3 1 4 2 4 1 2 3 3 1 2 4 
3 1 4 2 2 4 3 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 1 2 4 4 1 3 2 2 1 3 4 2 4 1 3 2 3 1 4 
2 4 3 1 2 4 3 1 2 1 4 3 1 4 3 2 3 2 4 1 4 1 2 3 2 4 3 1 2 1 4 3 3 1 4 2 
2 4 3 1 3 4 2 1 1 2 3 4 2 4 1 3 2 4 1 3 4 3 2 1 1 3 4 2 4 3 2 1 2 1 3 4 
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 2 4 3 1 3 4 2 1 4 3 2 1 4 1 3 2 4 2 3 1 2 3 4 1 
1 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 4 1 3 4 2 1 3 1 4 2 3 3 1 4 2 2 4 1 3 4 2 1 3 
1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 4 3 1 1 4 3 2 1 4 3 2 4 2 1 3 3 2 1 4 
2 4 3 1 2 3 4 1 1 3 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 3 4 1 2 4 3 2 1 
1 3 4 2 3 2 4 1 4 3 2 1 3 4 1 2 4 3 2 1 1 3 4 2 2 1 4 3 3 2 1 4 3 2 1 4 
1 4 3 2 3 2 4 1 2 3 4 1 3 1 4 2 2 3 4 1 1 3 2 4 2 4 3 1 4 3 2 1 2 4 3 1 
4 3 2 1 2 4 3 1 4 2 3 1 4 3 2 1 2 4 3 1 4 2 3 1 2 4 3 1 4 3 2 1 2 4 3 1 
1 2 4 3 4 3 2 1 1 3 4 2 3 4 2 1 1 2 4 3 1 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 4 4 1 3 2 
 
  
  
